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DELS SEGLES X I , X I I & X I I I 
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DE LA SEU I M B E L E 
^ Q \ } l í * . ! P I L A C I Ó D E 
M O S S È N P E R E P U J O L 
AMIi UN PRÒLEG I U K FACSÍMIL 
M C M X I I I 
P A L A U D E L A D I P U T A C I Ó 
B A R C E L O N A ' 
A'ou r e c u l l de T c x t o s Ca t a l ans a n t i c s p e r a V e s t u d i 
h i s t o r i c de l a l l e n g u a : D o c u m e n t s en v u l g a r 
dels xi.é", xii.è" i xni.èn segles , p r o c e d e n t s d e i B i s -
bat d ' U r g e l l . 
Resta sabuda la dita del P. Villanueva qae lIglesia d'Urgell, 
aventatja ioles les d'Espanya en l'antiguüal de les escrifiíures que 
conserva.1 
En efeele, encara que no guardi en el seu arxiu una collecció 
de documents tañí crescuda com el general de la Corona d'Aragó, 
el de la Catedral de Barcelona i polser alguns altres de Catalunya, 
amb tot possceix mês que tots ells un nombre ben regular de fierga-
mins de 1'época més remota. Conserva documentado Original cones-
ponent ais anys 804, 8i5, 823, 824, Szg, etc.; quan les més velles 
escriptures de l ' A r x i u de la Corona d'Aragó pertanyen a l'any 874 ' i 
les del capitular de Barcelona al any 844*. 
Mes, no és aquesta Uúnica pàrticularitat del ric arxiu de lã 
vetusta Seu urgellenca. Com kauràn notat els estudiosos, la docu-
mentació més important en llengua vulgar fins avui publicada i 
anterior al segle x m , és eixida del Bisbat de La Seu d'Urgell. 
No podía ésser d'altrament. • . . , . ; 
1. P. VILLANUEVA : Viá¡e'literario..., t. X, p. 31. 
2. Vegi's VInforme que V ilnsíitui d'Éstudis Catalatist va traslador aí.Ecxé. se-
nyor President de la. Diputació de • Barcelona, sobre l'esiat • d'algunsi-Arxius de 
Catalunya i la conveniencia de la seia miltor instalació, Barcelona, 1'908- Aqueist;. 
admirable Arxiu conté més de, 17,000 ..pérgamin's, .oomptant només'de ¡"época 
del ce ni te Gsiiíre el Filós fins al regnat de Martí l'Humá. 
• 3. Segons noticia de 1'iHustrát arxiver del capítol, Mn. Josop Mas, pvre. 
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La civilització mês primer etica arreen ele la reconquestet, ceü 
eineir-la cerceir en aquellos ajretus del nostre Pireneu que un dia for en 
reduele ele la geni noslra per a combeitrc els musulmans. Els perga-
tnins mês emlics ens eliuen ejue en aquelles enconlrades ja s'hi vivía 
amb relativa pau ais començaments del segle ix , car ja en aquella 
remotíssima dala sovinlcgen els conlractes i algunes escriplurcs, 
apeirt deis juramenls feudais, on surten paraules i fins frases enle-
rameni catalanes (¡ue'ns revelen el progrés de la nostra llcngua en 
aquelles arreconades vedis ja a mitjans del segle x i . 
Bcn foques son les col'lcccions de textos antics en vulgar fins 
avui publicades. Farem esmenl de les mês principals. 
E l savi mestre de les llctres catalanes, el Dr. Milà i Fonlanals 
va publicar-ne una arreplega, encara que curta prou intercs'sant, 
composta en sa major part de juraments feudais, començanl des del se-
gle x i i procedenís de l ' A r x i u de la Corona d'Aragó.1 
L'erudit rossellonès n'Alart ne féu una copiosa coVlecció que va 
anar publicant de l'any 1872 fins al i S j y a la Revue des Langues 
Romanes de París.2 
No és despreciable el rccull que va llegar-nos (encara que indi-
reclament) Veminent etimologista Dr. Balan en la seua obra monu-
mental Orígenes Históricos de Cataluña. 
Per últim, l'infaligable historiógraf senyor Miret i Sans és el qui 
pot considerar-se com el mes intern dels publicisles sobre la materia, 
que'ns ocupa.3 
1. Revista Histórica, octubre de 1876. Barcelona. 
2. Documents sur la langue catalane des anciens comlés de Roussillon et de 
Cerdagne, pubüés par B. J . Alart. Paris, 1881. .' ' 
3. Veus-aquí els treballs del senyor Miret : Él més antig texi lilerari escril en 
catalã, precedit per una colecció de documents dels segles xic. xn" i xm5. Barcelo-
.na,.1906.' 
Patrius sermo : Documents en catalã vulgar del temps del Rey en jaume I , 
publioats en el voltim del Primer Congres internacional de ¡a Liengua catalana, 
p. 522. Barcelona. 1905. 
: Documents en Langue Catalane, {Haute Vallêe. áu Segre, xi<' - x::e siécles),: 
•putíicat èn la Revue. Hispanique, t. X I X . París 1908. v ; . 
¡Llástim a que les riques col lections per ell -preseníades (com 
les deis que'l frecediren) no siguin tránsenles mnb mUodc t criieri 
filólo gic! 
L'Alart dm que no va concixer cap document tot calalà anterior-
ment a l'any 125o. 1 
En Milà i Fonianals en son ireball j a d ia l va presentar una 
escriplura redactada tolalmcnt en calalà i datada en 1239. Fms 
a l'any igoo aquest document jou' considerai com el mês antic dels 
documents Catalans conegnts. 
En aquesta data al donar a Hum el senyor M i r el i Sans la seva 
erudita obra Investigación histórica sobre el vizcondaclo do Cas-
lellbò, va copiar-hi d'acla de capitulació del Castell de Llorenç, 
feia en ¡211 per en Gucrau de Cabrera, preíeneni la snecessió del 
comtat d'Urgcll, quan jou assetjat i vençut per l'cxércil rciaW1; el 
qual residía ésser el document calalà mês veil en l 'Arxiu de la Co-
rona d'Aragó, segons el susdit autor i de toles mancres més antic 
que no el publicai pel Dr. Milà . 
Finalment, el mateix publicista en el seu Ireball de la Revue 
Hispanique, ens presenta un document lot calalà irei del Carlulari de 
La Seu d' Urgell i que podem teñir com el més veil conegut, redactal 
enteramenl en calalà. Es la prestació d'komenatge atorgat pel Comte 
del Pallars en Pere Ramón entre'Is anys 1 n o i 1123. 
Minva un poc Vimportancia de l'escnptura el tractar-se d'un 
document trelladat directament d'un Cariulari (no del pergamí 
original) escrit aquell dinire la primera meital de lxni segle, almenysS 
Aplec de documents dels segles xi« *' per a Vesiudi de la Llengua Cata- . •, . : : Í :• 7 
lana. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, t. VI , p. 348, 381, Bar- ;., . , .; : f,;,; í i ; 
culona, 1912. " 
1.- «... on ne connait pas de documents entièrement rédigés en catalán avant 
1250...» Vegi's I'obra citada. 1 
. 2. E l Vizcondado de Castellbd, p. 107. Vegi's també E l més anhg text lüerari... " - ^ 
p. 23 i lámina I, que és una fototipia del document. 
3. Tampoc incloem en la coHecció, per tractar-se d'una copia de cartulari, el 
jurament feudal prestat pel comte Ermengol al bisbe Sant E r a ^ o ^ I ^ Í M O a S ) . - ; " 
amb tot i ésser un dels documents més antics de la~nõstraJlengua. El ,text no és . ' , 
totalment en vulgar. .(Cart. de La Seu d'Urgell;-vol 1; foli 178, doc. 544.) ^ , . ; , • , », 
- • , ' i ' i 
• ' • - ' - ' , ~ ' ; t y í t ; * 
Per allre banda, ja jeu notar l 'Alar l i és cosa observada queh 
documents mês antics cn els quais apareixen páranles i fins frases 
catalanes són els acles de firesíació de l'homcnantge feudal. * 
Aquesta mena d'escriplures són quasi sempre sense dala i 
abunden moll. Pot dir-se que sempre responen a un formulan habi-
tual i venen concebudcs en iguais o semblanis termes. Per aixó els 
guanyen en importancia aquells allrcs documents en els quals el 
català fuga e?i frases i locucions noves. 
Es per cert molt important l'altrc document, català en sa major 
part i procedent de la Col'legiaia d' Organyà, que cl senyor Mirel in-
clou en el rcferil treball de la Rcvitc, datal entre els anys 1080-iog5 
del qual n'adjunta una bella fototipia. 
La nova collecció que avui lenim l'honor de presentar i que 
ens ha siguí admesa per a formar part de la Biblioteca del novell 
INSTITUT DE LA LLENGUA CATALANA, secció del bcncmèrit INSTI-
TUT R'ESTÜDIH CATALANS, procedeix lolalmenl de I'important Arxiu 
Capitular de La Seu d'Ur gelt. 
Es, el primer del recull, una sentencia donada en cerl l i t igi o 
piel, copiada del corresponent pergamí original que per ésser molí 
esborrat no pogucrem transcriure'l toi. No hi ka data; citant-se, 
però, com un deis fulges el vescomlc Miró, deduím amb ccriitul que 
periany entre els anys 1036-107g. 
Alguns alires n'hi ha de mancais de data, empero.pel carácter 
de Metra que ostenten i també d'acor d amb el que'ns deixà apuntal 
*: «Les plus anoiens éorits oú l'on trouve, non pas seulement des traces, mais 
des expressions e des phrases ou formules entierêment catalanes, sent des actes de 
concession et reconnaissance de fiefs, des conventions entre feudataires et des 
seriíients féodaux». Lloc'citat. 
Es lo mateix que fa notar referent al provençal l'eminent tractadista 
A.'.GIRY en son Manuel •Diplomatique, p. 465. París, 1894. Publica com a mostra 
:(copiant-io} de i'Hist, -de Languedoc) un acord feudal hagut en 954 (sic?) entre el 
vescoir,te de Cerdanya i áltre poderos senyor del r.ostre pa'ís, en el qual: surten 
moltes paràules ên vulgar que l'áutor anomena ^expressions provençalesí. : ; . 
en. cl dors de qaiscim d'clls alguna mà /¿cuíca la tJeicrmiium scgons 
m.<¡ ha siguí -possible. 
Voltai /(•;' fixar l'atcnció deis estudiosos sobre cl document nom-
bre I V , del qanl aeompanycm la corresponenl fototipia. 
Llcvat del jurameni feudal del Comíe del PaUars pubhcat pel 
senyor Mirei, erciem q ue és el document lot calalci mês veil conegul 
fins ara. E l sobrepuja en importancia per alguns conceptes : per cxem- • 
pie, és cl voslrc, document original i és acto dislint dels rurainents o 
prcslació d'homenalge feudais. Té una. al/re parliculariiai quc'l fa 
mês irderessant. i es la sena extensió, trobant-s'hi gran cjuaniiíal de 
vocabidari i construcció catalanes. Ve ésser cl que avui ne diríem un 
capítol de. queixes o agravis, i no porta data; pel que diem mes amuni, 
pero, ens sembla podcr-lo datar com de la segona mciiat del seglc x n , 
lot lo mês enllà. 
Parla del Moneslir de Sant Pere d'Escales que estava siluat en 
1'antic pago Lorrtcp.sc, o sigui en la comarca de la valí de Sant Llo-
renç de Morunys o deis Piíeus, al NO. de Berga i avui Bisbat de 
Solsona. * 
L'Esglesia d'Escales la trohem dedicada pel Bisbc de La Seu 
N anti gis en l'any §13 i el seu Moneslir també figura en la Bullía 
de papirur, del Papa Silvestre I I , alargada en l'any IQOI i que's 
conserva en l 'Árxiu de La Sett. 
Fem entrar en la collecció algunes cartes de particulars aâre-
çades ais Bisbes en Pone de Vilamur (1230-1257) i n Abr i l ( i25y-
126Q). Algunes d'ellos ja quasi se surten de una regla quc'ns haviem 
" Veus-aquí la veritable situació del Monestir d'Escales, segons se desprèri de 
la scgüeut esoriptura de donació, atorgada pel Comte Borrell a X I V de les Kalendes 
de febrer de l'any X X V I I I del reí Lotari, fill d'en Lluís (any 982). 
Extractem d'un pergamí de l'Arxiu de La Seu : Donació feta pel Comté Borrell 
de unes terres i vinyes, eases i casais, etc., junt.aftib ds .qúe sunt in Kàrdosenario, 
a la casa de Sant Pere Apóstol qui est fundata in ualU Lordensi in loco cu jus. voca-
bulum est Scalas, Cenobii de Ipsa Currize... Si el P. ViHanúeva hagués trobat áqúest 
document hauria pogut veure com el Monestir de Sant Pere d'Escales no era en 
l'antic PaUars jussà (Conca de Tremp o d'Orcau), prop d'Isona o Llordà (Viaje 
literario, t. X I I , p. 30), sinó en la valí de Lord o de Morunys en el Bergadà, que és 
ben diferent. En aquesta vali de Sant Llorenç o de Lord hi ha un santuán dedicat 
a la Mare de Déu que molts escrílien del Hort, intentant explicar l'etimología de 
la paraula Lord i no !ogrant-ho.". - . . 
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imposai, ço es, publicar tañí sois aquella documenlació en vulgar 
inclosa dins la primeva meilal del x m seglc; amb tot, com que's 
tracta de documenlació lliurada per particulars i no són documents 
segons formulan ja conegut (ta qual cosa dóna al text una importancia 
de no poca consideració) hem crcgul prestar un servei ais nostres 
estudiosos en incloure-les dinire el rccull de textos en vulgar fins a 
müján segle x m inclusiu. 
Cal fer notar que un dels documents de la collccció ha vist la 
Hunt pública fa dies encara que no segons el nosire mclodc i criteri. 
Oblé el nombre X V I de la nostra llisla i és la «carta en lemosim (!!) 
que publica i iraducix al castcUà (per cert amb alguns errors) el P. Vi-
llanueva. ' 
Una observado per acabar : primer que ningú mês fern la p;i-
blicació d'aquesls documents Catalans antics segons un mètode o 
criteri llingüísüc, ço és, posant en cursiu tot ço que en el perganú 
és abreviatura, tot ço que se supleix; notant-sc d' aquest mode tot ço 
que s'afegeix en la iranscripeió, TOTES LES LLETRES QUE S'INTER-
PRETEN.A 
1.. P. VILLANUEVA : Viaje literario..., t. X I , appendix X X I V . 
2. E l citat autor francés A. GIRY parla en un sol paragraf (p. 470), després de 
ponderar-ne l'importancla, de la publicació de documents en Ilengua vulgar. No's 
descuida de recomanar «i'exactitude ¡a plus minutieuse dans la reproduction des 
. originaux ; il faut avoir soin par exemple d'imprimer en italiques les lettres que 
l'on supplée en résolvant les abréviations... 
' Ens piau manifestar que'l projecte de formacló del present reeull ens fou co-
mUrticat arriablement pel nostre bon amio i company Mn. Antoni Griera, Doctor 
eñ Filologia i treballador infatigable., Ens complavem en repetir-li des d'ací les més 
• corais mercês. . 
1 
SENTENCIA DONADA PKR EN MIRÓ, VESCOMTIÍ I ALTEES JUTGES 
EN r. i . Placito QUE'S TEÑÍ EN E L BIS BE DE L A SEU I EN RAI-
MÓN GONEALL SOBRE EES LÍMITS DE GUISSONA I RlBELLES. — 
Anys 1036 -1079. 
L L T , 
ct monstro romon ipso termine kc proclame pfr ribeles 
que est de I ción ad enlá. che agtanára pie lomónstre dela. kom-: 
lote de(za) | ad riba de seio et sin fan. batalla et suo omine âe 
lemow gowball yvenz | ut pmlicto e^iscopo íeneschat ad iaw dicto 
remow gowball ipso termine, et emendet | ipso malo quoa ibi 
npreenderit ipso kauallario dereimundo siequo | modo íuent àu-
dicatim p^r directum, et si ipso suo omine ãe áomno episcopo | 
yvenz. similiter íenescat remo» G. ipso termine | et si iuenz 
ipso sno omine de aomno episcofto \ quod remora gowball. lio 
iakescha elio deíenescha per escrito, et si ipso suo | omine iuenz 
de remo» go^ball similiter íenescat et iakescat ipso eviscopo 
per ) escrito, eke sia enso assemblament ãe ipso episcopo sio. fará 
el prime | r r aut o rechulirá ¡.le remow gowball, ct en quale. 
que I remanserit ipsa batalla similiter iakescat et ] tenes- : 
chat per exuacuatio scripture, et ipso . die que metranc illoxum . 
ra I ualers mpo ¡.estáte áe ipsos omines quin íaciant ipsa batalla, 
dicat I ipso episcopo si phara« el pmners ipso fromiinc«t. (?) 
ol rechulirá de remo» | gonball. * ; . v 
* No cal dir que tots els accents i púnts,. ¿ontiriuats en él text, són copia 
fídel de I'originai. Els punts súspensuis indiquen els espáis illegibles.' - - ;.. 
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FRAGMENT D'UN IUEAMRNT FEUDAL. — A n y i r o ; 
Juro ego ermcngod iocbert nd to gauceran mir et 
dcincebs non tc dczebrc ...„ dc ipsos kastcllos de iosa ct dc orscra 
ct dc S. Romani ct dc gosal noque dc ipsas íortedas noles 
tc tollre. n i les te tolre. nifea te uedarc nilcste ucdare nilcs con-
tendré, ñeque ab íorsíactura ñeque sine tors íactura. E t per quan-
tas uegadas los recheras o les me rechiras potestatem deli-
beram de eos sene uestro engan adiutor ten sere sine 
uestros engans Sicut superius scriptum est si otenre et o 
atendré gradiente animo sine íorza. 
I I I 
JURAMENT D E FIDELITAT ATOKGAT PKR EN MlR G U I T A R T A EN 
GALCEKAN. — Any 1131. 
Juro ego mir guitard i i l lg ñe gebelina íemina. ad te galceran 
íillg de adalez íemim et ad te síeíania | filia ãe loucia íemina. et 
ad te galceran íillg d« steíania tcmma. qwod de ista ora inant fedeis 
nos sere | de uostros quars et de uostres uides et de nostres mew-
bres qui en uostros cors setenen, et de uos. j tra honor che ara 
aueds. ne anant -per ab lo meu cwsellg acaptareds. per nome de 
castro ele orsera. | et de castro de iosa. ct dc senromá. et de foi te-
des chi ara isón ne anawt iserán. ego mir gitard aesi j suo temé, 
eus oatendre per dmm et hec sanefa. 
Hoc fuit factum anno ab incarnatione domini nostri ihu. xpi. 
c. x x x.°i. post k . °X. kal. Aprilis. 
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CAPÍTOL DE QUEIXES PRESENTAT PELS HOMES DE.SANT '•PESÉ' 
D'ESCALES AI. BISBE I CAPÍTOL DE L A SEU, PER TAL-.QUE 
ILUES IIISENDES FOREN VÍCTIMES DEL FUROR D'ALPUNS MAE-
VATS. — S e d e x i i . 
Zo son clamr. de to«3 los homews de sonperc descales luia n i 
prob q«í3 fan ¡ asentaniaria ealbis¡)e eatot locouewt den. b. dezui-
lar ede sonpare. que | an la casa de senpere afolada edesleíta 
cogans com piimeramewt perles | sues oraduies ep^rles sues, 
iolees epírloíeit seu quezçl faie. fo lacasa desenpe | re trewcada 
erobada ecremada. eno per clara desenpere ni desentam | aria 
cíela set. ahi ilex trasene .1. libre que nene LX . sol. an. p. uila. etras- j 
hnc autre que nene alacorit. xx . e .v. sol. perqw-c senors lesgle-
riane pis smiicl | a. outra azo ala onor uenucla enpignorada eogans 
com. inprimis losmo | li»s clecaned per .ce. sol. inpignora, elomas 
de la sala doora que solie dar asewpere | depa cele uíno ede earn. <. 
lameitad eper. LXX . sol. que ,b. nag tornao asensum | que no fore 
obs ala casa per M . sol. elscnsum áaquel mas alraes inpigñora. 
can I aut losmoliws clelacorit eles iones els quarts • ames inpig- , 
nora per. c. L. sol. ahi i l | ex lesconanimes qwessolien- laürar ab 
la ioua atornades asewsum. per auer quenpre?, \ perqué, m. cler-. 
ges que isolicn estar ara nonie sta for .1. eaqwd mori de íam. ara: • 
sen I ors deis homens, delaonor qwenaditaws pmj.'ít: los horne-Ks 
nopoden sofero pnmeram '| e»t .G. dezamorera. e A. zafont. enar-; 
loui. engerat. nquens totes .mi. que naditas | on nos; som fo i l : 
clamans. ara senors ogans les males íeites autres que zel fa enlao j 
nor. primeramewt .11. mases auilalta que-roba per .11.^uègades; 
eitfe be demal qui ualg | be .M. ce. sol. et alia uice neng áz al^.. 
berg den . G . c'emaigencdes (¡inenase?! zospor ¡ es ezbous etot 
•aita«t cant itroba perqué zomas" heüalra totes temes rneiMSíeiie ; 
perdud | eaftawt ue«g elmas delamuwtad nkgui .11. uegades efas 
demal qui ualg .ce. sol. end i iners eanean tornai elmas ilex dela-
muwtada epres lome elauer elavoba ctewgo pres.;] tot .vi. senmanes 
eacab desis senmahes fet pleid zelo me efetlo iurar manues j su 
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a s e w c r k t o u a l de buse que nos scnc larnar ic . tot a z o l i í e t aquel 
o m p e m e l e t que no a u i c | canawt u c « g .1. iouenob e s t a r pey nom. 
Joan dcsencl imcJiz que ere n a t u r a l dezaeorif. epreúo | perqué ocom 
dauer qwe sauie eprss zauer seu. e c o m losenmenauc pre î el c 
nouolie a n a r | cyerzo c a r el nouolic anar preslo pez col lonsecui-
d a l oc iure etcnglo pre?, c í e tilo [ r e m b r e . cagne tot lo sen per-
nele.t que e l noauic . c c a n exi desonpoder íc.Üo iu | r a r . . m a n n e s que 
nosen c l a m a r i e . eanawt los mol ins desenpere delacori t que í o r e n 
I creraans esderocanfe. per lo feit de l eanawt fals e n . b. dega 
autre m a l ais homens de | lacori t . metse encouencwza a b z o s c a u a -
krs eab los homews depes quels per íes dez seu j e sobre azo e l 
nols a t ente daqwel íe . i t . euenew aq-tícls sobre los h o m e n s de la-
corit . epig I noren los homews esowne r o b a n s perqué l o s homeMs 
san apagar , aquel auer . eanant | a t e « g u M c l s desuedads los ho-
meMS delacor i t d e l i r a d a dequaresma e n z a pcmele t quea | os 
noauem. meiws detot a z o apledeian^s los homews de lacor i t per-
sotreita d a u e r cno | p í r n e l e t que encls t robasena a g u d de c a d a u 
qui .xx. so l . qui .xxx. qui .x. ede tot azo som | c l a m a w s nos de 
tows aqwests c lams cdela c a s a descales que el a d e s í e i t a . ea tenem-
ne. a ¡ s e n t a m a r i a albispe eatot lo couent . que sen drez tot aqwust 
í e i t . en laguerra den. G. de | bcleuezer ede. G. d e s e m t a í e donarense 
los. í i l s den. br. dega. ezels teniew l a c a s a enpodcr. ede j sfere-w 
.m i . mases ab en. G. debeluer . 
V 
: RELACIÓ D'ALGUNS FETS CONTRA VARÍES IGLESIES. — Segle x n 
R. de ribes. tol ecclesia áe ribes. he de fostega. he de ch'ers 
•albs.-he.de pardiries. he totes, les altres dentre lasua terra. E l he 
hug de ñaua dalbergar he de forces ha íer ais clergers | Gauceran 
durg trenca leglesia dadac. .b. dalb he sane qui si hanfeir castel 
de Jeglesia dalb. Narsen durg he in R . de castelbo macip qui al-
bergen los. oclergers forcuia me«t. [ R . de palerols hu mas ha uila 
labent...Arsen de fula tol. m i . modios. hairõ ; . sed. La donna 
demacanos tol los aleds. ecclesíV; de estol, bacalars de uilag tol-
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gren lo mui j ad cap de scole. Raholf tarbcra he so íil hel mo^íge 
de cuxa qui tol ecclesia de tartera, b. araculisa qui ía ecclesia 
ha in monte cerdano a íorca del bisbe. 
V I 
COSES EOBADES ALS HOMENS D'OSTAFRANCS. — Scgle x n 
Hcc suwt res qe. B. de per amola cnaramia tolgre» als ome«s 
dastafrawes. A iouan bcre« | ger. ca. R. tora. m . miger. 'de íor. 
que ualie sete sol. una quiega. e. I . somera que ualie | xx. sol. 
ea jacme arbíft trascre« loui de la tona eportare» lossen acuwca-
bela eti'c« | care« laíra«cea delcglesía durgel. eprescrew. A. nebot. 
dret que auie | íerm«t egiat que lauiew. etrascewlo delesglesia 
pres ema«3 ligades menare?ílo acuwqwauela j e grcwlo. 
n i . dies pres en l a (tout) ge. eagrew ne. m . besties erecmeles. 
j LXXX.II . sol. c G. dofegat tole ad. A. nebot. x x v m . oveiles. e B. 
de peramola cobre | les per treues. emonede neguna ad A. ne-
bot emesles en pret en la compra de cuMcabella. ¡ per x x x v i . mo-
rabati-ws cwtreles cls esplets qe anien íeit de i n ans. etol ) grew 
an. G. de ssegarra. i . bou. eréémel. LXXX . sols, etolgrew an. G. A. 
xc. sol. etolgre?! an j A. caualer eanmartel. i . bou. ereemereMlo. 
x x x v i . sol. etolgren an Gerat dízpenal ( xc. sol . etolgre«. an. A. 
moMtaner, n. someres eréémeles xc. sol. etolgrew an. R. mir. | n. 
bous, etolgren. an, P. nebot. x x i m . houeiles. e. n . uaces. etolgrew 
an B. I ferer. x. oueiles. e v m . aiels. e i . tona etolgren an P. toro. i . 
arca, etolgrew j an b. lagaios. x x sol. etolgre» an Á. rog. i . tona. 
per XL. sol. 
V I I 
REMEMBRANÇA DE LES QUEIXES DELS HOMES D'AIGUATÈBIA ;;(CON-
FLENT). — Principis de xmè segle., ••; ;.¿ ? ; : 
B. od I veger dei Comité leua de eis pugals. X V I H . uacas¡ e na-
fra, i . homine \ per mort. elprebord.; dexes de la bestia.; 'épres. 
Io baiuli. eacne. c. v. sols, j pere guileni de uilafranca. 'pèr. I . mui 
e per. i . garnaxa que uene | ah mimi. ccc. sois. periiorá,.:peK la 
ost dóltrera hac | .B. ot. x x x . sois altra uegada. R. ot aqua lépida 
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c a u a l c a . e l cua l a p w l a ¡ ehac ne. cc. sols. e. X L . oueles que. b a -
reiga. l a m c i n a d a del | c o m t e a lberga a d a q u a t e p i d a . c. X X . bcs-
ties. e agrcn dels pug j a i s . x x x . sols . mes . G. üe a n i o r t a lberga, 
x v . best ies gui lew áe capoi ' la les | i a m e n a , pone d i x a alberga a i s 
pugals . II . uegades. eagne. x v . sols. | c x x . sois. ãe a q u a t é p i d a . 
los ornes eles b e s í i e s m e n aren acogols | obrar a b comdui t . el 
metex c o m t e alberga a d a q u a t é p i d a | a l emparar áe so ab sa 
m e i n a d a . a luenir los homines de uilatrafz | c a a lbegavcn ais puials . 
p . áe beders . per m a n a m e » t de G. d a n i o r t | hac ãe nos . L . sois per 
I. homine nostre qui crema. 111. cor ta i s , nostres | m e t e x . a luenir 
ades áe bcluis. B. ot. a b los a r a g o n ê s , h a c áe nos j LX. sois. eis 
homines áe uilafraw albergare» a b nos a luenir . del p r i m e r | boage. 
M. c. sols , de i segon. D.CC. sois. de a l tre boage. DCC. so is . 
V I U 
MALS CAUSAIS A I/IGLUSIA DE PUIGFALCONEK* ( P A L L A K S ) . — 
Any 1242. fc , i J r y 
Hec est memoria que ía A. borel de les cowtcwcoz qu i SOM 
estades ewtrc el. c R. de mowcor | e G. áe Zacosta. eis altres per-
qué cl ag aessir dez pui íalchoner. Inprimis G. áe Za | costa auíe V. 
ainelS; e V pórcels eio pregeli que men des delme eel d i x mi que 
Ion soferis tro ¡ alaltran eíio cagne v i l puis edixli que men des 
delme enomew uolg donar ¡ de G. de moncor acel altran s agne 
altrcs VII edixli ep^egeli que men donas lo delme edix | que no-
mew darie ge«s eoforew in ans dixli cma#neli quern fermas d i e t 
tres uegades oqua | tre per tal quat: epmrates de leclesia eodeuic 
icr dix que nomen fermaric res qwenom tenie per \ seinor que 
aegme greu eagle» adir mal eel e« R. de moncor dixerew mew 
ef&renmen feri .) ven m i epressre» m i trewcharew mi monalbeyg 
erobarew laglesia traserene pa eíomiewt | reqererinimi ab bas-
tohs à b sogoui»as qe ion nag aeissir ab louestimewt. uestid que 
no no I saua eissir daltramewt aqel dia eless ío b. áe berga afo^c 
* H¡ havía, segons el present document, un poblé d'aital nom amb la seva 
esglesia. Estaría prop de Galliner. No sería aquest mateix poblé? 
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cpres abeis eabml que lo dia dc sow ma | rch. que fossew aríba de 
migera ccl q«c posarieo si nos ouolíew enonsen pog mauenir ] per 
tal quar no ianíe qw-í- tcwges lamia rao Mannaw. R. de burget 
qwc l i iemias dret eio | dix que nonoíauia agisad íor qem donas 
dia cqo serian agisad de femuir cãe respow | dre ere diuc«res • 
dia el dix que lo dímemgc lewfos agisad atrewp si no qw.̂  íos ue-
dad j canú pavegmi qtuiíos mal ingad que atercer dia donar -nom 
paric dret ca di j mcwge sobre tot som íalid scinor daiuda comeas 
d i co«:;el fureact eírad prege [ an G. de per alana que los' omens • 
mauicn tolt Ian» si climi la orde i tolie qem leissas j morir no-
mere bel ni bo que el aqual gissa podie qem trasqes dc aqel tre- • 
bal eel | parla abch qc si anar men uolia solt equiti de totes co-
ses que for opoges eque | iaquisa Icclcsia eio pris lassolta dels 
parlartiache íorawe aqesta mia bocea no par j la que renuncias 
mes per lo mal que omlíauie íeit que dix que deus itrametes | ma-
ledicció. Si eis dicn que iolaedesfeita ni endeutada qvtan íon nen 
pare T. de zníont j deuie ad. agila» x x x . i l . sois. epagelew so XV 
sols, quen deme locapela dorchau. vir. sols. | dc formewt v i m . 
dordi cu qííiníal deli edeuic ablaclict m sois. de for per lacapte 
del nispe j cpngen io v i sois, desalen, b. dc burget lameitat de 
les oxides cl mas de b. inox que re ¡ nucías les ecclesies 
per tort quel capela dorchau tenie ala eedesia dez pui íos epleid 
em j pode?' d.e. b. de burget eag nafer missio que couengen. al . 
maestre, v. sois eper aqels que | ucnew mig qwíntal doli. b. de 
Berga crc(íraw) lol i per decern sols, eagne b. de burget viu | sok 
edos s. de íormewt per tere mes qwc la auia aredad. de bestíes 
groses emenudes epo | rcs egalines euexels ed(ímpse) areus de .. 
alberg. eaperdud lecclesía dez pui ela | de ÍOMC cec ssaenfis ede 
pus. c mil almones epus remanides adonar j tot per colpa d£ 
R. de moMcor preg io adeu qwe el Ion leis penedir. | Vcedors .• 
eoidors P. de zaiowt. G. riba. G. de mowcor. G. picher | P. de 
riu. R. pico, edaltres moltz queda. mia. dez pui falchone?'. fo | TO-: ' 
bada etrewcada que no romas per comunimenz de baile ní de 
ueiws I eq«e los omews dc í om sew mangaren uw pore qui ualie be . 
v i u sols. I tot aico síebe.sie mal fo feít per R. de moMCor eque io 
A. clerge ífare | ueritad cela qwe sent ecclesia uula per dret. Ac-
tum est hoc M.cc. j XLII . .] tot accest.doñ.eaqtíest destríg met io 
A. clerge in memoria d̂ R. dorchat | qui de.Vrnan • qaa pora! .sens. • : 
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íi que io non fare de mos dies umenz senes el | que tot cuegnt 
per G. dezacosta eper R. úe mowcor aleclesia úcz pui. 
I X 
TREVES VETES I FIKMADES ENTRE EN PONÇ DE VILAMUR, B I S E E 
DE L A SEU I EN ROGER, COMTE DE FOIX. * 1244. Abril , 11. 
Coneguda cosa sia com nos en Poncz per la gracia áe deu 
bispe duvgel. E nos en B. pn'or e+ot lo capitel áaquel log per nos 
eper totz los nosixes ornes eper totz nostres ualcdors donaw trenes 
termes alxma íé eses tot engaw auos en Roger Comte de foix e 
Veczcofwte de castelbo e | atotz nostres ornes e nostres ualedors 
daqwest present dia tro apentacosta e daquel dia tro ad. L an eda-
qui enatít per. xx. dies àe pus que les agessem retudes al nostre 
batle de castelbo per vosives letres emírcls q m h no íaczam mal 
auos n i auosíres ornes n i auostres valedors. | E nos en Roger per 
la grãeia ãe deu Comte de foix e vescomte de castelbo per nos 
eper totz nobres ornes e per totz nosixes ualedors dona»» trenes 
íermes a bona íe eses tot cngaw. Auos sennior en Poncz per la 
gracia âe deu bispe durgel c an. B. pn'or e atot lo Capitol e auosfres 
ornes e auosfres ualedors daqwest | dia tro apewtacosta primera 
qui ue. e daqwel dia àd . 1. an. e daqwz cnaMt per x x . dies depus 
les uos agessem retudes al uosire batle de la Sed. per nostres le-
tres, emírels qwals no íaczam mal auos n i auosíra terra n i auosíies 
omés. n i auostres ualedors. E metew en aqüestes treues. A. decz 
cas I tels daci tro asent michel de setembre primer qui ue. e daqui 
euíint tro retudes les ages. A. decz castells per. x. dies. E si posada era 
la discordia entre el el Capitol ad aquel dia. que fas en totes les 
. treues desús dites, pero uolem nos en Poncz bispe e nos en B. 
pn'or el ) Càpitõl durgel auawdít. enos en Roger cowte de foix e 
vescornte de castelbo, que si ses deuenia emfre aqwest tems de sus 
dit que negu mal-b negun dan ios feit de la. X a part ó delautra 
* CH. BAUDÒN DE MONV, Til-lustre historiador de la casa de Foix, esmenta 
aquest document, però ño'l copia, en la seua importantíssima obra Relations poliíi-
ques des Comtés.de Foix aveá. la Çatalogné, Paris, 1896, t. I, p. 178. 
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on trenes fossen trewcliades czo que deus no uolla. que aquel sía 
cnicnat emíre. x x . | dies aconeguda dm. R. de iosa edén. G. Bmiad 
de luzenag. depus que ac lo auriem conegud edepartid. E aezo 
desús dit promete» semar e teñir nos en Poncz bisp'c auawdit 
a b o n a íe eper noslrc orde emparaiüa de preucre. E aezo meteix 
p/í?met io. B. prior per mi c per | tot lo capitol abona fé e en nos-
írc orde. E uolcw emanaw que czo juren de teñir ede semar nostres 
tunes desotz escritz. per ch eper totz los nutres de nostra tm;a. 
sezo es assaber. G. de cerdaina. P. ramo» de nabiners. R. gerau. 
R. de cherol. R. den vget. R. de senta graaY*. G. de | mowtella. G. 
dartz. G. poncz de poez clans. Ramo/Klo. R. perc. Marti darez. 
B. de cases Rubert. B. de banat. P. dordinau. G. cherola. Beren-
guar desterre. G. de uila migana. B. moratíerrer. G. id. P. de lorda. 
G. bosch. B. de riu. G. sichard. E nos sobreditz ornes | de la 
sed e de monrferrer tocads corporalmewt los sewfe q«atre aua«gelis 
de deu juram que laczam teñir e obseruar anosmeteix e atotz 
los autres proomes del bispat e atotz nostres valedora totes aqwes-. 
tes coses sobreditos. E nos en Roger Comte e veczcowte promete»» 
per nos | eper totz los nos/res ornes de la nos/ra terra eper totz 
nos/res ualedors seruar etenir tocadz corporalmewt los se.ntz qua-
tre auawgclis de den tot czo que desús anew dít. E uolem emanam 
que aezo juren de complir e de sfiruar nostres ornes desotz es-
critz per els eper totz los autres de nostra terra, sezo | es assaber" 
Berengwer de castello. R. de paris. B. de paris. R. de Sauartes. 
P. de montanorto. Ar. de cercheda. R. marti. P. den bord. A. de 
malgrad. B. garsia. R. de palig. De uilamigana. P. alamaw. P. de 
pug. De stamarid. A. ribes. R. sagrera. P. escuder. | De belestar. 
P. dalas. R. de cornellana. On nos deuaw¿ ditz ornes stocadz cor-
poralme«t los sentz. u n . auangelís de deu juram agradosamewt qííe , 
tingara e obseruem totes les sobredites coses eque ó íaczam teñir 
e obseruar atotz nostres ornes eá nostres ualedors. eper | negnna 
manera no i uiwgam encontra aixi dews nos ajud els sentz. u n . 
auawgelis. E nos auawditz bispe e comte promete?» lau alautre 
per bona fe que no retebam en re del nostre homejer n i nalrador 
ni per neguna manera no sofíiram negun orne que nial aja feil 
en la terra | del autre, en aquesta gisa qwe aqwel q^efeit ages lomal 
en la terra del altre eque clam ne sia feit añ que sen pas en la 
terra del autre que negu de nos nol soüira entro aja feit dret ason 
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sennior en son poder áe tot czo que sen clara, e si dret ícr no uolia. 
que negu | nol sofíira eque om lo iet ãc la term. 11 amajor íer-
metad daqwestes coses sobreditos posam nostres segels. Actum 
est hoc inter Sedem et Ciuitatem apud Sanctum fructuosum. 
Anno x'. M. CCXXL. quarto, m Idus aprilis. Sig. f . num Rogc-
r i i Comitís et Vicecomitis. Qui hanc cartam íirmainus et íirmari 
rogamus. | Sig. j na Lupi de íuxo. et R'. de durfort. et. b. de 
bclmont. et. A. de pradel. et. b. de íoralla. et. b. de mur. et. g. 
bernareli de luzenag. et Martin petri Narbonc. et. B. burdi. et. 
g. de mírales, et. g. ysarni. ct. b. de durfort. tcsíinm. | Bernar-
dus ueciad notarius publicur» fedis u r g e l l c K s h hoc scripsit. et 
super scripsit in. nia. linca per la gracia de deu -J- die et anno 
prefato. 
X 
QUEIXES CONTRA NA MARIA DE CORSÀ. —1248, Febicr, 15. 
Jo en. P. ualenti me clam auos en F. zacosta baile | ãel 
senior bisbe en sanauga. 'de na M.a áe corza, que te les | coses 
dm. B . de corza les quah son ami obligados per \ rao ãe ferma«za 
que íereu an. B . pintor, áe xxx. me | per en. G . de ratera, áe 
los quah dites men clam auos ¡ per rao de na brunissen iüa del 
clauawt dit en. B . pintor de | funt. qwens ensic feita justicia ecom-
plimewt de dret salues | totes mes raons emes excepcions de-
cfexcr edemir | uar ede mudar tro alaíi del pleid. Anno domini 
M . cc .XL .v in-xv kal. marcii. 
Jo en. P. walenti nieclam auos en. F. czacosta batle del se-
nior I bisbe en sanauga de na M.a decorza. 
X I 
L L E T E A ADREÇADA PER EN DALMAU DE SANT MARTÍ AL B l S B E 
DE L A SEU EN PONÇ, RECLAMANT-LI UNA PAGA. — Anys 1230-
1257. • ' 
Alamad et alonrad señor en. ponz de uila mur per la gracia 
de deu bispe durgel. de m i | en dalmat de se«t marti uostre amig 
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cuostre caualer salíít obona amor per tots | temps faz uos ser 
saber que io noe micha âc lapaga que uos mi promesses- qaan ma-
ges de ca I set(?) per io sener uos prcg aisi com ascnor et.aínig et 
nparent perqué sener quan ioc gra» | obs aqwest aucr q«c uos 
1 •Jin pagcts parque sener q«a-« totes les mies penorcs son totes j 
(iasct per zo quaw io esperaua la nostra paga perqué sener no 
r.ulats q«ci aia mes dedon si no que nc aguei | estrés sener faz 
a uos sabe/ que amie ueKgud missacger à&n simo» qwea gerra ab 
tots los ornes dosona | per zó qxxan ma«tc en. b. de zaríera per-
(i/ííus faz saber sener que si nols mide uicts sius pregaria qn-crl:, 
donaseis atan I gra« obs com ara me. 
X I I 
IXETRA D'EN P E R A M O L A AN EN P . , B l S R E DE L A SlIU.—Anys I23O-
I257-
A l OMiad cn. P . per la gracm úc deu bispe durgel dámi en 
pcramola. salíí/. íac uos saber (señor que lom) [ ele bordel que 
nos me demanatz q'.ic nous sen quid esser te?ígud per co quar uál 
me (dexo e per que) | era uostre hom per bordel eper aico nous 
sen quid esser tc«gud quar possad no la (don ni) | sia segnor no 
pero ion ire uolewters aconeguda dwn om saui eíarei uolo«te,rs 
co que áre | ta. 
X I I I 
LLETRA DEL COMANADOR DE VILAMUR AL BISBE DE LA ¡SED 
EN PONÇ SOBRE AFERS PARTICÜLARS.—-Anys I23O. - I257. 
Alonrad se«jor eamic en. P . per la gracia dedeu bispe durgel. 
demi. frare. B. delirij comanador deuilamM^. Salutz j ea mors , 
faz uos saber qwe ioe corectes les letres qwem enujas adir deis 
canoMges edela g u a r d a eq^eusa | feita g r a c i a lo papa qua notis 
púsche hom u e d a r de u o s í r a uida ede. x. le(gims): ab c u r a . .xyn i . 
meins \ decura ecow/ra del abat de sent; Miçhel. ecoMtra en. G.; de- . 
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morcada, cdcl feit del comtc defoix cujdam | recaptar tot be 
cdcla glcssia dctremp cáe gissona. estirs de frederje qwesobre la 
terra, d da glessia ¡ eara uoic» dous cardcnals deroma cdalo den. 
G. dcmowcada edds altrcs que no uokn fer residen | cia que uos 
auetz poder atotz tems quc\ los toletz. (¡que nols tiwge prou in-
dulgencia que nagcM. Ecrc | ct. B . depart denos en totes cosses 
que cl nos dirá siauosplau. El sagrista que se ben portat de | uos 
en cort ede totes uosíres cosses aix.i com ¡jrohom deu fer. efed 
lew grac/es. 
X I V 
LLETRA D'F.N A. DE SAGA AL BISBE DE L A SEU EN P. SOBRE AFERS 
PARTICULARS. — Anys 1230 - 1257. 
A l onrad paret etamig. P. pe?- gracia dei biabe durgdl. demi. 
A. de saga. Scüul et amorcm. ¡ sapíaz. S. per la ferma qeus íit 
an. R. de íoix l i acabe, tots los diners apoycerda. | e a mes lo-
meu kaual. edaltres pmguores que nomew uolg fer nul alonga-
mewt. et agili | adar. v í a . sol. et. m i . d. per cada morabatinls. 
que direw apoycerda. que aita«t ualia enomeni | uolg re laxar. 
E ca7íbelew. de. LXX . et. v i l . morabalints. pagaz eels que anos 
deuia. E preg | uos. S. com amig que uos me íazatz pagar que 
sapiaz que gran don ie. enom garda | en re enqwe metrem uol-
gezez. E preg uos q-we ig trametaz que mo faza acabar. 
X V 
INFORME PER QÜESTIÓ D'HERETGES. — Any 1250 
Anno domini. M.CC.L. dix. M.a p o c h a , an G . clsrge. ean P . 
d a n o r r a . | ewalosdaüa. lapnmícia. qMifembres. eretges. cawprega-
ue» deu deu . maws' | cubertes. sa ie nolaue» enermesen de terrers . 
•' :Ja. aquel semblawt | cawne eneglea. dix •M.11' poca an G. clerge. 
ÍÍL, d i t . l od ia . d e s e n u à l e ? í t i . | dauawt. son f i l . qué Ram. fogeta. 
clix. caw. en soler, ere malautc | qw tramcsescn anfoget. .'que. 
uinges. ccaw el uenic. ere. prim. | son pasad, euiu les portes del ' 
castcl. dísencadenar. ana | barcelona. qnm metie. m i . homes, 
qw-i l i ío sembl.iwt. que íossen. | eretges. enabarcclona. prcga.1. qué 
non fos dexalada. que amígs. | eren, c el respos. qttesíxbev ouolrie. 
diriauso. sino racwdcxalanets. no íare. ia. azoe. enblawc. ental-
afer. en Guiamet. j es qwmene» ueer. mo pare, egiras. en foger.' • 
eniulos entrar j en casa, dmferer draper, euiu que eren m i . ho-
mes, clewdema | aluespi'e. mories. enlosa, edix M.a pocha asa- .. 
fila, ean miro, que j an asen ueer, quü uetlaue. ecls uiure» lux 
tascad el malautc | abian daqwels. qui labrigaue. encara dix mes 
M.a poca, aquel dia elex dauawt. | son íil. que sino tornas enpe-, 
licor alagual. qites ncwtraue sa muler enaqwl | orde. azo elex 
dix saíila naglca. encasa den G. clerge daua«t . na [ ripola. esaneta. : 
encara direw mes. que pocs albcfgs auie. engo j sal. que no i tm-
gesen. encara dix. M.a poca que lauespra de sc#/uale»ti. qtte [ . 
uéé. x. homes. eenaq«cls. eren en lore«z. cguiew so« írare. elíerer | 
e G. iosa. c P. ícrcr. c F. draper, e R. de serres, efoli semblawt 
que estras | loseretges de casa dan R. de serres, clix M.a poca que 
ab la muler de R. de | Riu. eabdaltrcs. passaue. alacasa.' 'de •R-.de 
serres, edix. R. de serres | a R. de bardines ara uos compare quius 
ensenaue carera eus | tornaue demal abe. creurietso. oc. io. uo-
lenters. for naingo (?) co | neg. ara domes calad qwctro badoauets.; 
crespos lamukr dmriu | na M.a poca auetso oid. dix oc. oía. ela. 
Maldíals ui«ga sils costana. | tawt diner, com feu amo»pare. queiiag 
lobispe. ia no opracarien | tawt com fan. clix. una fila, dena uilela ; 
ana M.a poca, que lidiric que a [ uic uist. sinolawdexeMuie. no fare. ;, 
ja. eque as uist. lospromes. qui son acá | sa den a« des eres. fo.; 
en G. clerge acasa. den balager. emogweli qMestio. edix F. | dra-
per ncgu clerge que si metex nopod saluar. compod saluar som 
pobbh \ que dig quenegu clerge. nopod donar penitencia dreta. ; 
anulhom nea | neguna fembra. pws asielex nopod . prod tenir. 
crespos nabarce | lona, aqwestz eretges que, axi encauzo how. 
qwius en mostraue enfe. com j uosen cabtenriets/ eel xespos; hols-í 
quir neis uul. que.no oizi | awe. qweeretges feesen uertuds. eres-
pos F. araper. pec sots, que nul hom j qui ehtre« empairadis tqrn 
fer. uertuts déza. erespos G. clerge. dones \ írare po;;z. com fa. 
déz uertuds per el q«i tamfort. encauza eretgia. cira«t : bona orde 
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tcncM-. crcsponerew F. draper en balagcr ena barcenona ) qweia 
uertudñ ae Irarc ponz nols pogewsen p ro í tenir. que nokuicn 
lur ¡ fe. clix. B. paratge an G. chrge. quenas cuidare siles ues-
tures. del. seíre ¡ gasen acefts. deis erctges. que el los aportas, 
amort. azo díx lo dia ae sawcta ¡ Maria üe març. emplaza general. 
daua»t la porta delcglea. crespos. R. | de seres, que sí el. ocon-
seguíe. que el los aportas adexelament. nc amort. que el lo j pez 
iarie. tot. dix na M.a Martina an G. clerge. que pocs alberga auie 
en gosal qu i | mengesen. que si ía masar cmocunyacl (?). el 
ícrer esamuler. de nawglesa j sa den G. elerge. dauant na 
Ram. ripola. que pus se«t ere. aquel cors axdubla (?) ¡ es. que 
els donauew. ep«s saben que aquel, quels elcrges elonauew. *dix 
naglesa an G. elerge lo M.1 j la uida deis cretges. camo-
nestad que el eaxi. auriew la [ de tots loshomes de gosal. 
caurie puxes, tots sos drets | dels, que pocs homes son que rics. 
sien, qui no itigew. que sí sa | elex. lo bisbe. epregaria deu 
que encara íosests. bisbe de nos ] altres. cab. sapiats en G. elerge. 
que pocs son enesta uila | tingen. eno aiats paor. que en-
cara us amaraw tuit. si nos | ts. tenir. per csíra sapiats. 
be. que can nos moges. les páranle | s. qtleh eretges qneren. acasa. 
den R. áe seres, eio. qtic iíui abeis. | tres uegades. cía tan gran 
merce quels ía be | que els pregew deu. per hom. que enla 
nostra penitencia, nol | deds. que iaia nostra íe. sino quews 
iuenim per cubería, cuos | síperanentura iuoliets teñir, ueiats uos 
aben F. draper, eaben | R. de seres eab na barcelona. eapriua-
daduosen abéis, que els uos | mostren. easi dien. mal. obe. dix 
na M.a poca, esaíiia na guialma j ena M.a Martina, en G. elerge 
quen iosa. engramened. enterrero | que eren morts en lur poder, 
dix naglaesa an G. elerge. laues | pra denseíacme que estaue« 
los bojfci homes alacasa | den G. M.a etrascelos hom, de anwela 
casa lodia des | en. felit. emes los hom. encela, den R. de serres | 
eueíígren tres. efore«. v. eestegrc«i. v m dies. | edepuis aquels 
tres, tornarewsen aiosa. | dix mes naglesa. qwe daqwels. bos. 
homes.-que na | uie asolsona. eaagremunt. ealerida. easana | uia. 
ealased. eenlamu«tama de prades. e de su | eres depws 
* Tot lo que segueix és en.el reveis del pergamí i molt esborrat. 
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senla M,a dagost. dix nag lesa an ¡ G. chrge que eren, los bows. 
homes, acasa. ãe. B. tor j la caualcacla. de ripol. en j G. 
clerge. ana. ales aaqwda casa. per | troba la muler. 
c na Rum. áe lagual. econegue | les qwci eren. ealue5;pn;. toi'nai. 
en G. clerge. per escolta/ | sí cren. ecostasi pertalmanera. 
queh ozi fer | enies. eis ozi parlar, epenre. epixar ...... 
I aquel dia clex dix naglesa. que liabew gros. des | • 
des I tadi do», tres dios, per la í ib , que no ere | ..... 
pessada edos homes 
X V I 
L L E T R A D'EN B . DK L L I R I , PROCURADOR DEL B l S B E E N PONÇ DE 
V l L A M U R , AMB L A QUAL E L POSA AL CORRENT D'ALGUNES 
COSES i LI RECOMANA ço QUE DEU FER. — Per allá l'any 
I 2 5 I . 
Alowrad pare cseiwnor en. Ponz per la gracia áeãea bispe 
durgel demi B. de l i r i i humil seruidor uostre. Salwt eamor besan 
uostres mans cuos¿rcs pens, fem uos saber que nos | som sans 
ealegve la mercê dedeu la cal cossa nolriew oir de uos emes de 
Ucer. íemuos saber que nos entram aperosa. x. dies enans áe 
carnestoltes dauewt. en. R. ãe cernerá | en. G. B. en A. âe.que- • 
rol noi fore« sino. 11. dies enans que nos éntrarew daua^t. lo seiw-
noi apostoli edauant totz los Cardenals ab lo bispe de valentia 
cjweusne encontra | aixi com pot en tot scgle els preicadors totz 
els templers els que aduxere» letres del fals archebisbe quere 
mort que deiew que gleia durgel ere en graw mal per i a l i ) me#t:. 
de. pastor tquc iauie obs corretio en lo cap en los membres edel -
sagrista d^ girona. E uinguen. tui t dauant lapostoli èsoplicarew 
qííels ois eqwds fees oir a totz los j cardmals eqwels asségnras. que' 
no peressen mal per los uóstres amies de cort. el oils. Epreposare» : 
aixi cow ÍOMS dire. Primeramewt dixerew qwe uos. erétz;. homicida. 
oque, eretz I drflorator vurginur» eque aniets pus de. x.: íils equeh 
heretauetz de la honor dela gleia. eqwe auietz feitá .moiieda falsd 
eqwe auietz mal nies^deí bísjpat. ben la ¡ meitat'eqwe aúiets iagut.: 
ab uostra sor. eab nostra cossüm germaxia. edíxerew qwe.-P. ge-; 
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rau ere irostre íil cquel axúetz herctat del castel âe archez. emoliea 
I alt res coses, cfeeren petitio denquisítio enols uolgjícre» oir 
ans los ne gitan del palau aowtadamíwt... Puis procura lo bisbe 
ãe valentia, que agessen oidor enpe ¡ trave»... En.. P. capoixo 
lo cardenal csapiatz que cnqiiaXíi no an feit res ni faraw daqi</ 
enawt si deus ouol edcim uos aconseillam uos per bon conseil 
qwc uos ansuos ) possetz ab totz uosares enemies cque aqwestz 
facatz anar ahontadaincMt eque-m percacets cow jmxatz seruir 
la cort eaixi uewcrew los totz. e d ceo del bispat nietet j pmnova 
ca ela equc uosno siatz honrat. que nou podetz iaquir auos/res 
pareratz. Estirs deim uos que facatz saber an. A. demosset que 
si passen per roseillo que no fale | que no sien pros cque perdeu 
tot quant duraw. e si passen perla terra del Comte de loix quen 
estie aesquira. B. dmilamwy equeh peceig totz que puix ben ia-
xem diet | que aixi ofeu fer larchebisbc de bordel enqfíara nolen 
an dit mal el de scs mans nocis. I. clerguc. enqttara. carchebispc. 
efedo saber an. P. deuilamur eal. Comta | de paillars si passa-
rie» per lur terra enon. estorccn pernuilla guissa. esi podetz icr 
fer mal al tewple alcu uostre amic que ofacats qwel maestre del 
temple ) en. G. de cardona escrise cowtra uos alapostoli. euos 
auetz parewtz enabotz íacett mal cuos soírit los cobertamewt que 
puix siretz bispe mal grat | de totz uoskes enemies, entremetei 
uos com siruats la cort equc pagetz los mercaders. equcus cntre-
metatz de bels. n . cauals qwe auew couewgut. a. i . nebot | del 
apostoli quiws aiude aixi cow pot euistes les letrcs no facats sino 
trametre. estirs die« que sots periur. Estirs an dit que uos auestz 
feita sesio. j Perestirs sapiatz qwel sagrista de tarragona sente 
acab eacol ab uos de feit ede paraula en tal guissa que uos deuctz 
amar el eles sues coses. | Euul quen facatz semblant al pnor son 
frare eqwel honretz en co que puxats. etingatz totz los canonges 
en pau aqwesta saon dara qwe sapiatz que nos uos lion j rarcm da-
questz si deus ouol. Perestirs lartiache de (tode a) sen esta que 
• adescubert noMste aul loc. estirs esta ab lo bispe enol tenim en 
bon eiut. Perestirs j lo procurador del bispe de Zaragoza uostre 
nebot nose contrari aixi com pot per nom. P. G. etrametct .ne 
ifetres al bispe de :zaragoza sis fa ab son | conseil. Estirs del feit 
den G . de. jouerre femo aixi com podem, ei en J . danurri per el 
esta ab uós/res enemies erenges ab els. on nosuos deim queus 
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prmatz 7,0 I qwfi es alascd qwc aitambe pleit nos aurem aixi com 
aixi. etrametct nos les actes del pleit den Jouerrc. eaqweles den. 
R. de cevuera del artiaconat com ío cit ¡ tat n i com donas la sen-
tentia t o l co qwm ío qwe maestre. Andreu lo uol teñir* en cort 
lo pleit. E l fa procurador, lo diga durgelet aconseil de uos. E do-
nan/ J nos páf coMscil dret qwe íacatz possar lo dega ab lo pnbr. 
Estirs sapiatz <\ue nos anew totz dies. VI. auocatz. e maestre 
audreu qwen fa graw mesio per uos ] one obs qwe l l i emenatz-
Ejo sapiatz qwe íui robat cpml i tot quawt portaría de les letres 
eníora. emaestre andreu donem co qwe obs me. E an dit ala | pos-
toli qwe maior mal afeit en. P. diniilamwr ala gleia qwe no auie 
lo comte de íoix cuolicw empetrar cowtra el sino qwe nos los nes-
tar» certz. on el nos | trametre 1.a pwcuratio. Estirs nos tramet-
ew letres al pn'or eal.. sagrista. eals canonges <\uc aqw-estz diew" 
graw mal dels encort com so fan. Per co que | mils se tingwe-w 
ab uos. euistes les letres trametetnos nostra uolontat. Datum 
apud Perusii in uigilia Natalis DOMINI. 
X V I I 
LLETRA DEN R . D'ORCAU AL BISBE DE L A SEU N'ABRIL, PRE-
GANT-LI QUE PRENGUI INTERÉS EN CERT AFER. — AliyS I257-
I269. 
Al onrad scinor emolt amad en. p. dabril. per lagracza. de 
deu bispe durgel j de mí en. R. dorcad s a M eamors. saber faç 
seiner auos qwe en. R. | de senta M m « capela de ligero la COM-
ten ab lo capela dorcad dela qal cosa | nere« enpóder del bispe 
q". mort e. don io part auos q«e uos ueiets | en aq«fila cosa 
eqwe uulats qwe en. R. de senta, mana aie sondret ab leglesia. I 
de íigerola car sapiats be qwe ion so pagat etots.los promes de 
íigerola. eíac | uos saber mes enant q«e artiachc de me tre-
mes carta cow uos liíacets tort j dow ious prec qwe uos iíacats 
enaqwela cosa per amor del edemi car sapiats be q»e i o í a r k ¡ per 
uos en totes coses q ^ uos. uolgesets e sobre tot aço <\ue creats 
e tingats per ferm tot | co qrít' ets. R. de sawc/a m a ñ a uos dirá 
depart de mi . cápela de íigerola portador de. :| les letres. 
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LETRA DEN G. DE VILAMUR, PRELAT me LA CASA DE RIBERA, AI, 
B I S B E DE L A SEU N'ABRIL, DEMANANT-LI CRISMA. — Anys 
1257 - 1269. 
A l onrad señor epairc. A. perla >¿i'dcia áe dea bisebe duvgel. 
demi. G. dmilamw peralad | dclacasa. áeúbem etirtot bcouent 
dela casa -pregam nos sener q«e uos sakidez, si anos piad | saber 
uos íem sener. dí lam'sma que uos deuiez trametre alacasa úe-
nbera. que non ciucm gens aguda | don nos soni engran error car 
lo crestianisme tant se trigue perqués clama»» merce j sener que 
uos nos trometaz lacrisma. car siper auentura sesdeucnie ro que 
nos nons | naguesez que dir. qual feit del crestianisme. 
X I X 
LLETRA DEN AL BISBE DE LA SEU N'ABRIL SOBRE L'INTER-
DICTE D E L ' I G L E S I A DE TOLÓ. — Anys I257 - I269. 
A l molt amad he onrad señor en xprist. A per la g r a m de 
deu bispe durgel. Salut. et amor. Fem iros saber sener que auem 
uistes letres den. B . de senta fe. ¡ artiacha delna sobrei feyt de 
la casa de tolo la qual uosauez en tredita que \ nos de part del ne 
pregassem uos. On nos uos pregam sener axi com podem | que 
uos per presgs de nos soluaz la clauatit dita esglea he nos uedrem 
nos ab j uos he farem fer al dauawt dit . B. de Senta fe tota cosa 
que uos uulaz- | he si uolez sener resdenos sapiaz que som apa-
relaz ala uostra uolentad. 
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X X 
LLETRA DEL CAPELLA DE SERÓ AL BISBE DE LA SEU N'ABRIL, 
DEMANANT-LI DINERS PER A CONTINUAR UN FLET. — ALIYS 
I 2 5 7 - I269. f , t <,.,, / / / 
Al mol t o n r a d Pare e Seigor n a b r i l per la gracwe d e d m b í s b c 
durgel del uos tre Imrnils c a p e l a desevo S a i n t s iauos plat o ir | a í x i 
com aonrat seigor e apare. Faç saber auos Seiger qwe xoe g r a n 
desíg dela uostra u i s ta e g r « n a i u d a que auría ops de d m e [ de 
nos. COWÍ uos Sapiats seiger que enrab inat rneple dege. agra,n t o r t 
c gra i desonor de uos e a g r a i mei-ws p w o e s a p a ç o | en barto lo -
ineit cape la d e t a r t a r e u . on pfcez c l a m mfirce a lauos tra se igor ia 
p e r a m o r demi e pmiostre . p r o e pef-ço caw (ó cay) a m i c c u i t a e 
mes I ter gran queno p u x segir lopleit quic entre m i ,e e n r a b i n a t . 
que uos me f enne t s esta c a r t a queustramet d u n a poca ãeren | d a 
que uen tro a . v . ans perrao d e l pleit enqwc so e a ç o f a ç per po 
deles g k i a . e u o s seiger ¡ t r a m e t e t me. 1. m e s a t g e e t rameteus . [ 
x x x . sol . dagremowteses. que io seiger noso pugut p u i a r a u o s 
perço car io m i c t e m . e p ic deg tots dies, e s i | d a i s ouol ious fare 
ganar que u a l g a . c e . sol. a b o n a rao que io fare anar lo pleit d m 
r a b i n a t e m<?u en uostre ¡ poder e u a l r a u s be. M. sol . quenas a u r e t z 
per bon clret de tort que e l m e te e io donlos uos ades. e a ç o 
p m i a r c be | o n p r a : e c l a m merce auos a x i c o w aseigor o n r a t que 
u o s me trame ta ts l a uostnz í e r m a que i o p u x a l a c a r t a de la u e n d a 
corobo I r a r t ro a . v. ans aixi com.es coMtengut e n l a . m e m o r i a 
que ionstramet. 
.XXI 
L L E T R A DEL BATLLE DE A R C H E S AL B l S B E D E L A SEU N ' A B R I L 
SOBRE AFERS PARTICULARS. — A n y s I 2 5 7 - I2Ó0. 
A l m o l t o n r a d senior n a . A . p^r la gvíicia de den bisj ie dur-
ge l I del uos/re feel . K . de solanas.• cape la e. bat le uosfre darqtíf-s 
s i a nos p l a u s a l t ó , sa [ ber fac auò.s. s e n í é r . quelá dona nes t e fan ia . 
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bo a t o r g a d . lo í e í t a x i cow amem j p a r l a d , ab qne uos l i p a y c z 
j v / n i c r a me7¿t lo d a i U ; que c ia h a í c i t enguan que | h a c í í m c 
a jn i ia t en tro l ia . C C . L . sol . c si uos uolez queion cu tre dictor j per 
uos ales deutors t r a m e t e d mew nosliii c a r t a e vebre lo cas tc l c 
les rendes, aíxí | COOT d i t es e s t r é s senior die uos c preg uos c do 
nos por co-wsejl per m i c per tots | los ¡ ¡romne. ; d d a n a l que uos 
acabez lofcit e noidigaz deno. e s t r é s non p a r | lez al portador 
deles letres m a s t r a m e t e d nos ho c scr¿ t . 
x x n 
LLKTRA DEL BISBE DE L A SEU N'ABRIL A SOBRK OKDKS. — Anys 
1257 - 12G9. 
Aprilíís dei giacirt episcoftus urgelcnsis salutem ;mos 
piau I tramet anos agesz. u. pmicires siauos piau quels j ordenez. 
cschira atildad sobre som patremoni. P. [ atilolad de S. M. dolb 
capella. epreg uos síus piau si de | uez eser lasus clara que uezes 
uostre ardid | que uolrie ueirc ab uos per gran uostre pro(u) | 
díant letres feria, v.v. idus juníi in palacium de mowzon | (orto). 
X X I I I 
L L E T R A AMB LA QUAL ALGUNS HOMES D E L BlSBE D E L A S E U S E 
POSEN SOTS SON MANAMENT E N ALGUN A F E R PARTICULAR. — 
Anys 1257 -1269. 
A l o n r a d senor epaire per la g r a a a áedeu b i scbe d u r g c l de-
mi. G. deuilamM^ p e r a l a d dda casa deribera.. eden. J. | de carci-
bros . e d e n . b e m a t debonestare eden. a m i c de s e r r a , uostres ie-
zels ornes, pregam uos sener que aiam | uostres . si auos p l a d . 
sener pregam uos s i auos plad a i x i c o w h o m pot p ^ g a r s o m bon 
senor qw^ d d e s pa j rau le s que nos euos a u i e m espiases , d d ie i t 
dela degan ia e l cabit le d d a sed queuiil&z que aien es tab l i tad j . 
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qu-e uage aixi com uoso auictz posad, que nos som aparelaz áe-
íer edffliiv zo que nos mancz ni uulaz | enaquel ícit ccnalire. tan-
que nos siaz cnla terra. 
EÍÍ c¿ dors: — Alonrad señor, bisebe [ clurgcl. 
X X I V 
ENTREGA DE TREVKS AL BISBE N'ABRIL PER EN P. DE ABELLA. — 
Anys 1257 - 1269. 
Auos senier na.]wñ per la g r a m de deu bispe durqel de mí | 
en. P. rtabelia. salutz. íasuos saber que ious red les | trenes, e 
dejstz deuos. per zo car no uoletz pendre ] so que fer podia ajxi 
com o dixes, sobre la (iniuria ) j d<? cormeü. e car sobre aso 
non íarets absolicio | deistz me de nos. que de mal queus faza 
nous en | sia tengud. et Jo en ber dabelia per aquela rao red j uos 
les trenes dojstz rnc de uos. testimonis. ber. j de gosol. f. de be-
niure. í. de castelio. Datum a | m i No nas September. 
X X V 
LLETRA DE N'ARNAU DE LLORDA AL BISBE DE L A SEU N'ABRIL, 
AGRAINT-LI ALGUNS FAVORS. —Anys I257 - I269. 
A l molt amat eonrrat señor eamig. napnl per . la gracia de 
deu. uispe | de urgel. Demi, narnal de lorda. S. enera amor per 
tots temps, faç uos saber sener. j que io uos graesc molt, qan uos 
mauets obeits los precs que uos fie per la ecclesia | de ;castello. 
don uos prec axí con mo atorgas modonets sens altfe retinement |: 
con ío so.aparellat de uolentat edefeít uos aserwír. xtawt emes 
que uos no poriets | auer daqel clerge. eqav :;uoso endo que uos 
modonets. esapíats be qan uos exirets | de pálars nous íelexa--
rets melor amic que io uos so esere. ; ; : 
XXVI 
LLETRA DKC BATIXK DE LA SEU A N'ABKIL, BISBE DEL PEOPI 
LLÜC, SOBRE AFEES DE BATU.IA. —AV.VS 1257 - 1269. 
A l onrat seiov april ]icr h g r a m dc dm bisbc cicla set de 
myel di ini en bemat j dc toralla uoslvc caualcr baile dc la Set 
c.;w io «os p^cg qwewt saludez ciar. | «os saber que noin iúu-arc» 
laballia aixe cow uos auicz manat eprec, | uos q/ic; lam facaz liu-
rar anguiem darz aixe com couewtat mauez | esimi ancz obs ni 
uolez re que facam que ofacaz saber que smprc an obs ¡ r¡ca 
gm».-. maurcz. 
XX V i l 
LLETRA DELS PROHOMS D'ARAÓS AT. BISBE DE LA SEU EN A. SO-
BRE ELS DELMES DE LA SEUA IGLESIA. — Anys 1257 " I269. 
A l redobíador paire in xi)o esenor. A. per la graaa dc deu. 
uispe dc urgcl. dels clerges edc tots los promes de araos. | saluz 
cpregco uos queh saludez. Fcm uos sabir sener que nos auem 
aistes uostres letrcs dc clam.' que. b. de to | rala uos a íeií dc 
nos dcel deumc dels escaris de niros quens demane. qtie anc mil 
iemps per uel orne ni íem;ia qui ¡ sie en la u i la dc araos ni en ual 
forrera no uid fer la demanda de aqíícl ciedme quel demane. eper 
aqMcla | demanda qwe el nos ícue que nerem estaz el poder deis 
promes de ual ferrera eque auiem gwarít que nos | dar nono deuiem 
q«e anc nultemps de nostra mewbranca no ere estat dona.t ni-
demanat per | qmis par gran noueletat. perqué uos pregam sener 
qwe nons lexets mercar atort nins imenets. | qwc aquel drame ede 
la ecclesí'a de araos eío toz temps, ela uña euostra edeu esser 
uostra. I eara. b. de tdrala que tol ala ècclesfa de araos eals cler-
ges lo deume ela prania delaonor dc uiros. 
33 — 
X X V Í H 
CARTA DE NA CONSTANÇA, COMTESA D'URGELL, AL BISBE DK LA 
SEU N'ABRIL, EBCOMENANT-LI SON CAPKLI.A EN R . PE SA-
v A R T . — A n y s 1253 - 1269.* 
Dño. Episcopo Urgcllcnsi—Al honrat paro ct seynor Nabril 
perla gracia de deu Bi st be durgcl. De nos na gostança per la gracia 
de deu Comtessa durgel. Saluts ct paternal honor. íem uos saber 
seyner que en. R. de sanart capela nostre es minie de íeu se-
gons los altrcs conpaynons seus. Per que nos pregam a la nostra 
noble seynoria que per amor et per precs de nos. et de nostrcs 
amies uos assigncts ael per feu lo timonai que ia longament es 
estat íeu daltres canonges de Balager. La tal cosa nos pendrem 
en do et en (ser)uij de uos. Et som aparcylada de íer et de dir ct 
dobeyr uostres man amen s et uostres precs en tot ço que nos pu-
xam íer ne dir. nos et nostres amies Datum apud Castelionem. 
iiij0 - nonas Junii. 
* Encara que no transcrit segons el mètode dels anteriors (per no haver-se 
trobat son original) incloem aquest document en la coMecoió per ésser oopiat molt 
iidelment per una ploma autoritzada. '., 
; D'aquesta manera vénen compresos en el present recull absolMtament iots eis, 
documents en vulgar des dels primitius fins .a la data d'aquest, existents en l'Arxiu 
de La Seu. • ' ; ' • '¡ 
T A U L A 
. P á s . 
I I . 
I I I . 
IV . 
V. 
V I . 
VII . ' 
vin. 
I X . 
x . 
; X I . 
i 
i 
/ X I I . 
X I I I . 
'• X I V . 
"XV. 
X V I . 
X V I I . 
X V I I I , 
X I X . 
X X . 
X X I . 
X X I I . 
X X I I I . 
X X I V . 
X X V . 
X X V I . 
X X V I I . 
X X V I I I . 
r . n i i . H i ; 
Sentencia donntUi pel Vencomtc Miró i :U 
ires jutges 
— Fragment d'un iurament feudal . 
— Junxmcnt feudal d'ea Mir Guitart. . 
— Capitol dc queixes dels homes d'Escalcs. 
— Kelació d'aiguns let;; contra varies psgle:-ie 
— Coses robados ais homes cl 'Os la íran es . 
— Kemcinbrança de lea queixes dels home 
d'Aiguatébia 
— Danys causats a l'csglesia de Puigía lconer 
— Treves mutues del Bisbc de L a Scu i < 
Comtc de F o i s 
— Queixes contra na Maria dc Corsà 
— Lle tra den Palman de Sant Martí a l Cisbr 
P o n ç de Vüamur 
— Lletra den Pcramola an P. Bisbe dc. i jx Sen 
— Lletra del Comanador do Vilamural matcix 
Bisbo 
•— Lle tra den A, dc Saga a! mateix . . . 
— Informe per qücstiú d'herctges. . . . 
— Lletra del procurador del Bisbe P o n ç . 
•— Lle tra den R. d'Orcau al Bisbe Abril . 
— Lletra den G. dc Vi lamur al mateix Bisbe 
— Lletra don al mateix , . . . . . 
— Lletra del Capella de Seró al mateix . . 
— Lle tra del Batlle cl'Arques al mateix . . 
— Lletra del Bisbe de L a Seu n'Abríl a. . . . . 
— Lletra d'aiguns homes del Bisbe de L a Seu 
— Entrega do trcves p:r en P. d'Abella. . 
— Lletra den A. de Llordà a l Bisbe Abril . 
— Lletra del Batlle de L a Seu al scu Bisbe 
— Lle tra dels prohoms d'Araós al Bisbe .Abril 
— Lletra de la cotntesa Constança al -.prop] 
Bisbe . , . . . . . 
Segle x i 
Scglc x n 
Id . 
Id . 
Id . : 
Id . ' 
Segle x i ri 
Id . 
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Id . 
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- ¡ LLIVIA.- ..• '.. ; > 
MAPA DEL BISBAT DE LA,.SEO ÍD'URGEU. J ' vs , 
- : " LES LOCAOTATS. SDERATLLAHES f " ' ^ r 
'SON LJS QOS. AÍARMXÍN EN E1.S DOCOTfeNTS ' V " * 1 ' I ' 
I N D H X A N A L 1 T I C 
VOCABULAR I * 
A bat. - X U I — 6. 
Abella (P. d"). — X X I V — 2. 
Abrigavc. — X V — 16. 
A b s o í i c i o . — X X I V — 5. 
A cab. — X V I — 48. 
Acabar. — X I V — ¡0. 
Acabe. — X I V — 3. 
Acaptarets. — I I I — 6. 
Acapte. — V I I I — 34. 
Acel . — V I I I — C 
Acol . — X V I —48. 
Aconcguda. — I X — 27. 
Aconseil lam. — X V I — 26. 
Actos. — X V I — 60. 
Adale^. — I I I . — 2. 
Ades. — V I I — 16. 
Adir . — X I I I — 3. 
Aduxeren. — X V I •— 10. 
Afer. — X V — 12. 
Afolada. — I V — 3. 
Agili. — X I V — 5. 
Agisad. — V I I I — 19. 
Aglea (Na). --• X V — 18. 
Agien. — V I I I — 11. 
Aglesia. — V I I I _ 13. 
Agne. — V I I — 10. 
Agost. —• X V — 79. 
Agradosament. — I X — 54. 
Agremonteses. •— X X — 13, 
Agremunt. — X V . — 77. . 
Agrcn. — V I I — 8. 
Aguai. - - X V —.18. 
Aguda. — X V I I I — 5. 
Adaç. — V — 4. 
Aico. — V I I I 
Aíe . - X V I I -






* No cal remarcar Ia necessitai de que treballs com el nòstre vagin acom-
panyats del seu correspor.snt índex alfabètio. Essent materials damünt deis quals 
dsu treballar el íitòleg, se ía indispensable desglosar-los, puix és neoessari que aquest 
pugui conèixer al primer cop d'ull tot el vocabulari que li interessa, afranqiiint-lo 
de resseguir ratlla per ratlla tot el text del document. D'aquesta manera la tasca; 
és més senzilla. ' • 
Observations : E l nombre romà que seguelx a cada mot, correspòn al docu-
ment; l'arábig indica la ratlla. Tots els noms topogràfics i personals o de llinatge 
van en oursiu. Hi són tots els que surten en les escripturès. Així quedà; mès des-
carregai el tsxt i de més fácil entendre, sobre tot pel qui desooneix el vocabular! dè; 
la topografía dei pais. A fi de localitzar en lo possible !e3;.escripfür« i tóiíint en 
compte que la filología moderna actúa prenent per base ¡a geografía, acoiripariyem 
un mapa (degut a í'amabilitat i pericia de nostre distingit ámic i company Doctor 
Barnils) en el qual s'hi representa l'ária geográfica qué'ns donen els documents que ; 
componen el present recull. Per a major precisió. hi vénèn sufarátllats'tots aquells; 
pobles que en él text s'anomenen. '-. r v ^ r . i ;''•"•./;: i ¿V..: 
3S 
Ainels. — V I H — 4. 
Aitant. •— X I V — 6. 
Alud. — I X — 57. 
Ainda. ~ V I I I ~ ^3, X X — 4 . 
Aiude. — X V I — 45. 
Alaman (P.) — I X — 5 i . 
Alas [P.) — I X — 53. 
Alb. — Y - - ^ . 
Alberg. — I V — 23. 
Alberga. — V I I — 7. 
Albergar. — V — 3. 
Alegre. — XVÍ — 4. 
Ahnoncs. — V I I I — 44. 
Alods. — V — 8. 
Alongament. — X I V — 4. 
Altra. — V I I —- 5. 
Amad. — X i 1. 
Amar. — X V I — 49. 
Amena. —- V I I — 9. 
Amig. — X I — 2. 
Amonestad. — X V — 56. 
Amors. — X I I I — 2. 
Ample. — I — 2. 
An. — V I I I —5. 
Anar. — I V — 34. 
Andreu (maestre). — X V i —- 68. 
Aniord (G. d') — V I I — 8. 
Anglesa (Na). — X V — 53. 
Anorra ¡ P d'). — X V — 2. 
Ans. — V I — 12. 
Ansuos. — X V I — 27. 
A n u r r i (G. d'}. — X V I — 57. 
Aontadament. — X V I — 23. 
Aparelaz. — X I X — 8. 
Aparellat. — X X V — 6 . 
Apareylada. — X X V I I I — 10. 
Aportas. — X V — 47. 
Apostoli. — X V I — 8. 
A p r i l . — X X I V — 1. 
Apuiat. ~ X X I — 6. • . • . 
Aquatepida. — V i l — 5. 
Aquei. — V I H — 15. Y : .V ' 
Arca. — V I . — 19. 
Aragolisa. — V — 10. 
Aragones. — V i l — 16. 
Araos. — X X V I 1 — 2. 
Arber t (Jacmc). — V i — 4. 
Arc^ (Mart i d"). •— I X - 36. 
Archebisbe. — X V I •— 10. 
Arche^. — X V i - - 21. 
Ard id . — X X l ' I — 5. 
Aredad. — V I H — 41. 
Ar lopí . — I V — 19. 
Arques. — X X I — 2. 
Art/aconat. — X V I — 61. 
Artiache. — V I I I — 29, X V I — 8. 
Ariz . (G. d ' ¡ . — I X — 36. 
Arts. (Guiem d'). — X X V I — 5. 
Arrcus. — V I H — 42. 
Asseguras. — X V I — 14. 
Asscmblamcni. — I — 12. 
Assignets. — X X V I I I •— 8. 
Astafrancs. — V I — 2. 
Atorgad. — X X I 4. 
A torgas. — X X V — 5. 
Avandit. — I X - 29. 
Avangelis. — I X —• 40. 
Aver. — I V — 29. 
Avets. — I I I — 6. 
Avetso. — X V — 29. 
Avia. - V I I I — 19. 
Av.ocatz. — X V I — 65. 
Bacalars. — V — 8. 
B a i l e . - - V I I I — 48. 
Baiu l i . — V i l — 3. 
Balager. — X X V I I I — 9. 
Balager (En). — X V — 34. 
Baile. — X X V I — 2. ' 
Bailia. — X X V I — 4. 
Banat (B . de). ~ I X — 37. -
Barcelona ' A V . — X V ^ 8. 
Sardines (R, de). — X V . — 26. 
: Barreiga. — V I I ~ 6. • 
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Bastons. —• V I U —• 13. 
Batalla. — I — 3. 
Bo. — V I U — 49. 
Bcdcrs (P. dc)- — V I I — 14. 
Bel. — V I U — 2Ó. 
fíelestar. — I X — 52. 
Beis. — X V I — 44. 
Belver (G. dc:. — I V — 52. 
[}c!i>e\er (G. de]. — I V — 5o. 
l-tcllrh. — V H — 16. 
Ben. — X I I I — )2. 
Beniure (F. dc}. — X X I V — 7. 
fíerenguer (Joan) — V I — 2. 
Berga (B. de). — V I I I — i5. 
Besan. — X V I — 2. 
Bestia. — V i r — 2. 
Besties. — V I — 8. 
Bisbc. — X V — Sg. 
Biscbe.—XV11I — 1 , X X I U - 1. 
Bispat. — I X — 42. 
Bispe. — X V I I — 2, I X 2. 
Blanchet. — V I U — 34, 
Bo. — V I I I — 26. 
Boage. — V I I — 17. 
Bocca. — V I U — 29. 
Bona. — I X — 12. 
Boneslare (B. dc). — X X I I I — 3. 
Bons. — X V — 73. 
Bord (P. den}. — I X — Sg. 
Bordel. — X V I — 35, X I I — 2. 
Borel (A.) — V I ] I — 1. 
Bosch (G.) — I X — 39. 
B o u . — V I — 1 3 . 
Bous. — V I — ¡7, I V —24. 
Brunissen. — X — 5. 
Burget (R. de). ~ V I I I — 18. 
Busa (San Cristofol). — I V — 30. 
Cabitle. — X X I I I — 7 . 
Cabtenriets. — X V — 39. 
Cafonl (A.) — I V — . 19. 
Calad. — X V — 28; 
Can. — X V — 4. 
Canbeten. — X I V — 7. 
Caned. — I V — 11. 
Canongcs. — X I I I — 4. 
Cap. — X V I — 12. 
Capdescola. — V — 9. 
Capela. — V I I I — 33. 
Capitol. — I X — 2. 
Capoixo (P. — X V I — 24. 
Caparla (Guiílein de). - - V i l — - g . 
Car. — I V — 31. 
Carcibros (J. de) — X X I I I — 2. 
Cardenals — X V I - 8 . 
Cardona (G . de) — X V I — 40. 
Carnestoltes. — X V I — 6. 
Carera. — X V — 27. 
Carn. •— I V . — 11. 
Carta. — X V I I . — 9. 
Casa •— I V — 3. 
Casar ( ? ) . — X I — 5. 
Cases-roberl (B. dc¡. — I X — 37. 
Castel. — X V — 8. 
Castelbo (B . de). •— I X — 49. 
Castelbo (R de}. — V — 5. 
Castelbo (vescomlc de). — I X — 5. 
Castelio (F . da}. — X X I V — 8. 
Castello. — X X V - i -4 . 
Castells (A. dels). — I X — 18. 
Cauals. — X V I — 44. 
Cavalca. — V I I — 6. 
Cavalcada. — X V — 81. 
Cavalar ( A . ' — V I — 14. 
Cavalers. — I — 16. . 
Cercheda (A. de). — I X — 50.. . 
Cerdaina (G. de). — I X — 34. 
. Cels.— X I V — 7 . 
Certs. — X V —47. . 
Cérvera (R. de). - X V I - 6. 
• Cio. — I —.2. : 
Cita!. — X V I — 61. : 
Clam. — X X V r i — I V 
Clamar i e .— IV — 30. 
40 — 
Clams. — I V — i . 
Clcrges. — I V — 16. 
Clergue. — X V I — 36. 
Cobertamcnt. — X V I — 41. 
Cobreies. — V I — 10. 
Cogols. — V I I — 11. 
Coixa. — V — 10. 
Colpa. — V I I I — 44. 
Com an ador. — X I I I — 2. 
Coinduit. — V i r — 1 1 . 
Compainons. — X X V I I I — 6. 
Compare. — X V — 26. 
Complir. — I X — 47. 
Compliment. — X — 6. 
Compra. — V I — 11. 
Comte. — V I I — 7. 
Comtc de Fo ix . — I X — 4. 
Comtessa. — X X V I I I — 3. 
Comunimenz. — V i l l — 48. 
Conamines. — IV — i5 . 
Concabclla. — VI — 4. 
Coneg. — X V — 28. 
Coneguda. — I X — 1. 
Conseguie. — X V — 49. 
Consel. — V I I I —24. 
Consellg. — I I I - 6. 
Conten. — X V I I - 3. 
Contencoz. — V I I I — 1. 
Contendré . — I I — 5. 
Contengut. — X X — 20. 
Contra. — XÍII — 6. 
Corectes. — X I I I — 3. 
Cornellana (R. de). — I X — 53. 
Coroborar. — X X — 20. 
Cors. — X V - 54. . 
Cort. — XVÍ — i5 , X I I I — 13. 
Cortais. — V I I — i5 . 
Cor^a ( M a r í a de). — X — 2. 
Corretio. - X V I — 12. 
Coses: — V I I I — 27. 
Cossa. — X V I — 4. . 
Cosses. — X I I I - 13. 
Cossina. — X V I _ 20. 
Costasi. — XV — 84. 
Gostava. — XV — 30. 
Covengut. — X V I — 44. 
Covenença. — IV — 39. 
Covengcn. V I H — 38. 
Covent. — IV — 2. 
Coventat. X X V I - 5. 
Greats. — XVII — 11. 
Greet. — XI11 — 11. 
Crema. — V I I — i 5 . 
Cremada. — IV — 6. 
Cremans. — IV — 38. 
Crestianisme. — XVI11 — 6 . 
Crcxcr. — X — 8. 
Crisma. - X V I I I — 4. 
Cubería . — X V — 67. 
Cubertes. — XV — 3. 
Cuidai. — IV — 34. 
Cuidam. — X I I I — 6. 
Cuidare. •-- XV — 46. 
Cuita. — XX — 8. 
Cunyad. — XV — 52 
Cura. — X I I I — 5. 
Cherol (R. de). — I X — 35. 
Oierola (C). — I X — 37. 
Chers albs. — V — 1. 
Daltrament. — V I I I — i5 . .. 
Dabrii . — X V I I — 1. 
Dalmat de Sent M a r l i . — X I — 2. 
Dan. — I X — 25.' 
D a r . — X I V — 5 . 
Daset. — X I - 8 . 
Davant. — XV — 5. 
. Dedme. — X X V I I — 7 
Dedon. — X I — 9. 
Defenescha. — I 10. 
Defunt. .- X — 6. 
Dega (Br . ) . — IV — 5 i , 
Degania. — X X I I I — 7. 
4i 
Deistz. — X X I V — 3. 
Delme. - V I I I — 4' 
Demanda. — X X V I I — 7. 
Demanalz. — X I I — 3. 
Dentre. — V — 2. 
Departit. — IX — 28. 
Depuis. — XV — 75. 
Des. — Vi 11 — 4. 
Dosci'.bert. — X V I — 53. 
Desencadenar. — XV — 8. 
Desfeita. — VIU — 31. 
Desfercn. — IV — 5 i . 
Dcsig. — X X — 4. 
Desonor. — X X — 0. 
Desotx. — IX — 33. 
Destrig. — V I I I — 52. 
Desús. — IX — 29. 
Desvedáis. — IV — 43. 
Deu. - VIH — 45. 
De ume. — X X V I I — 5. 
Deus. — V I U _ 30. 
Deutc. — X X I — 5. 
Deutors. — X X I — 7. 
Devie. — V I U — 9. 
Deviets. — X I — 12. 
Dexalada. — X V — 10. 
Dexelament. — X V — 5o. 
Dexes. — V i l — 2. 
Dezebre. — I I — 2. 
Dia. — V I U — i 5 . 
Dictor. — X X I — 6. 
Dies. — V I I I — 54. 
Dimenge. — V I I I — 21. 
Diners. — X I V — 3. 
Discordia. — I X — 21, 
Divenres. — V I I I —. 20. 
Dix. — V I I I — 4 , X V — 4 . 
Dixa. — V I I — . 9 . . 
Do. — X X I — 8. . . 
Don. — X I V — ,9, V I I I — 52. 
Dona. — X X I — 3. 
Dones. — X V -— 2S. 
Don pari. — X V I I — 5, 
Donar. — V I I I — 6. 
Donarcnse. — I V — 5o. 
Donna. — V —-7. 
Dous. — X I I I — 8. 
Draper (F. ) . — XV — 23. 
Dret. — V I U — 8. 
Dret. — V I — 6. 
Dreta. — X V — 36. 
Drez. — IV —- 49. 
Duram. — X V I — 33. 
Ecclesia. — V I I I — 37. 
Kgiea. — X V — 4. 
Eglcsia. V — 4. 
Eissir. — V I I I — i5. 
Eiut. — X V I — 54, 
Elna. — X I X — 3. 
Kmfrc. — I X — 8, 
Emenat. — I X — 27. 
Emparar. — V I I — 12. 
Empotrar. — X V I — 70. 
Empignorada. — IV — 9. 
Ença. — I V — 44. 
E n a n s . — X V I — 5. 
Encara. — X V — 16. , 
Encauza. — X V — 43. 
Encauzo. — X V — 38. : 
Endema. — X V — 14. . . 
Endentada. — V I I I — 31. 
Enfora. — X V I — 68. 
Engans. — I I — 8. 
Enguan. — X X I — 5. 
Enmenave. — I V 3 3 . .:. 
Enpetraren. — X V I — 24. 
Enquisitio. — X V I — 22. 
Ensenave. — X V — .27. ; 
Entrada. — I V — 44. •/].:,•;• 
Entram. — X V I —!:5^,", 
Entrar. — X V — 13. : 
Entre..— V I — 12. : {•'•• •', 
: Entredita. — X I X — 4. :-; 
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Kntremctet. — X V I — 42. 
[•in tro. — I X — 63. 
Envias. — XIXI — 3. 
Eren. — X V I I . — 4. 
Eres :A . des). — X V — 33. 
Eretgcs. — X V — 2. 
Erct»ia. — X V — 43. 
Ermengol Joçbert. — I I — 1. 
Error. — X V I I I — 5. 
Escaris. X X V H — 5. 
Escoltar. — X V — 84. 
Escrise. — X V I — 40. 
Escriu. — I X — 3:,{. 
Escuder (P.; . — I X — 52. 
Eschira. X X I I - 3. 
Esderrocts. — IV — 38. 
Esdevenia. — I X — 24. 
Esdevenie. — X V I I I — 7. 
Esglea. — X I X — 6. 
Esgksia. — I V — 9. 
Esperava. — X I — 8. 
Espieis. — V I — ia . 
Espreses. — X X I I I — 6. 
Esquira. — X V I — 34. 
Essir. — V I I I — 3. 
Establitad. — X X I I I — 7. 
Estefânia. — I I I — 2. 
Estegreni. — X V —. 75. 
Esierre (B . de). — I X — 38. 
Estirs. — X V I — 3 1 . 
Estoll. — V - 8. 
Estorcen. — . X V I — 38. 
Estra. — X V — 62. 
Estras. — X V — 24. 
•Estrés. - . X X I — 8, X I — 9. 
Excepcions. — X — 7. 
Exides. — V I I I — 36. , 
Ex¡rets; — X X V ~ 8 • 
Facats. — X V I I — o. 
Faüd. — v i n — 23, i1. .;' ; 
Faiimetu. — X V I — 11. ' ' ' 
Fals. — X V I — 10. 
Fam. — i V — 17. 
Fedeis. — I H — 3. 
Fed. — X i n — 13. 
Fe. - - I X — 4 . 
Fe (G. de Sania). — I V — 
Feel. — X X I — 2. 
Feit. — I V — 38, V I H — 
Felit. — X V — 74. 
Fembra. —• X V — 37. 
Fembres. — X V — 2. 
Fcmna. — X X V I I — 6. 
Fenescat. •— I — 4. 
Fer.' — V I H — 10. 
Ferer. — X V — 22. 
Fcrer (P.). — X V — 23. 
Feriren. — V I H — 12. 
Ferina. — X I V — 2. 
Ferinas. — V I I I — 8. 
Fermanza. — X — 3. 
Fermat. — V I — 6. 
Kermes. — I X — 4. 
Fcrmctad. — I X — 66. 
Ferrer (D.). — V I — 18. 
Ferrer-draper (En). — X V 
Feu. — X X V I I I — 8 . 
Fezcls..— X X I I I — 3. 
Fi . — V I U —54. 
Figerola. — X V I I — 3. 
Fila. — X V — i5 . 
Fills. — IV — 5 i . ' 
Fio. — V I I I — 5. 
Fit . — X I V — 2 . 
Fogel. — X V — 6. 
Fogela (Ram). — X V — 5. 
Foix (R. de). — X I V — 3. 
Foices. — iV — 5. 
Folla (Arsen de). — V. — 
Fonc.—'-VIH — 49, , 
Forces. — V — 3., • : 
Foreulament. ;—• V — 6. 




Formem. — V I U — 13. 
Forsfactura. — 11 — 5. 
Fortedas. — I I — 3. 
Fos. — V I U — 37. 
í 'osíenya. — V — 1. 
Forza. — I I — 9. 
Francca. — V I — 5. 
Frarc. — X I U — 2. 
Frederic (>). — X I H — 7. 
l-'rcgasscn. — X V — 47. 
Kromimcnt. -— 1 • — 17. 
Galea ran. — H I — 1. 
Galceran M i r . —- H — 1. 
Galincs. — V I U — 42. 
Ganar. — X X — 15. 
Garda. — X I V . — g. 
Garnaxa. — V I I — 4. 
Carsia { l i . ) — I X — S i . 
Gcbclina. •— I I I — 1. 
General. — X V — 48. 
Gens. — V i l l — 7. 
Gerau (R.) — I X — 34. 
Gerau (P.) — X V I — 20. 
Germana. — X V I — 20. 
Gorra. — X I — 10. 
Gíal. — V I — 6. 
Giras. — XV — 12. 
Girona. - X V I — 13. 
Gisa. — I X — 61. 
Gissa. — V I I I — 26. 
Gissona. — X I I I — 7. 
Gitan. — X V I — 23. 
Gosal. — X V — 1 9 . 
Gosol. — I I — 3. 
Goslança (Na). — X X V I I I . — 2. 
Gleia. — X V I — n . 
Glessia. X I I I — 7. 
Graesc. — X X V — .3. 
Gracia. — X I I I — . 4 . 
Gracia (R. de Santa ) .—IX —.35. 
Gracies. — X I I I — 14. \ 
Gramaied (Fin). — XV — 71. 
Greu. — V I U — i r . 
Grosses. — V I I I — 42. 
Guarii. — X X V I — 9. 
Guerau. — I V — 20. 
Guerra. — I V — 5o. 
Guia/ma 'Na). — XV .— 70. 
Guiamci (En). — XV — 12. 
Guiem. — X V — 22. 
Guissa. — X V I i — 38. 
Hac. — V i l — 14. 
Herctavetz. — X V I — 18. 
Homeier. •—• I X •— rx_). ' 
Homens. — I V — 1. 
Homicida. — X V I — 16. 
Honor. — I I I — 5. 
Honretz. — X V I — 5o. 
Hovcilcs. — V I — 17. 
Humil . — X V I 2 . 
Ia .— X V — 3 1 . 
lacme (Sanlj — X V — 72. 
ladit. — X V — 5 . 
iagul. — X V I — 19. 
lakeska. — I — 10. 
laquir. — X V I — 30. ; 
Jaquissa. — V I I I — 28. . 
Indulgencia. — X I I I — 10. ' 
Joan da Sant Climent.—IV—-3 
losa. •— 11 •-- 2. .• 
losa (En). — X V —14. 
losa (R. Je'.. - - I X - . - s y . ; / 
l o v e n o b . — . I V — 3 1 . ; 
Joverré (J . de). — X V J . . - 5 7 . . 
-loves. • • • 1V — 14 / • • '.' 
Irad. • - v m — 24/'4.;} Y}.:_ T 
lugad. — V I I I — 22. :.••'• 'F ': • • 
• lurar .— I V — 30. . ) • 
. lureri. — I X r—•'•32. í'-í-.7 ' : i \ \ 
' luslicia. — X — 6. 
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Kauai. X I V — 4. 
La-cori l — I V -9' 
Lagaios (B.) — V I — 19. 
La-Sed. — X V — 78. 
Lassusdara. — X X I I — 4. 
Laurar. — I V — 15, 
Leis. — V I H — 40. 
Leissas. — V I I I — 20. 
Lérida. — X V —.77. 
Letres. — X I I I ~ 3. 
Leva- — V I I — 1 , V I I — G. 
Lcxarets. —- X X V —8 . 
Libre .— I V — 7 . 
Ligades. — V I — 7. 
L i r i i (B. d c ' . — X I I I — 2 , X V I — - 2 . 
Liuraren. — X X V I — 3. 
Log. — I X — 0. 
Longament. — X X V I I I . — 8. 
Lorda / A m a i de). — X X V — 2. 
Lorda (P. de) — I X — 38. 
Loren^. — X V — 22. 
Loucia. — I I I — 2. 
Lur. — X V —4Ô, X V 71 . 
Lii^enag (G. B. dc). — I X — 28. 
Macanos. — V — 8. 
Macip. — V — 5 . 
Maestre.— V I I I — 39. 
Alai. — I V — 23, V I H — 11. 
Malaute. — X V —6 . . 
Maldials. — X V . — 29. . 
Malediccio. • — V I I I — 30. 
Malesfeites. • — I V — 21. 
Malgrat..— X V I —42. 
Ma igra! ( A . de). - - Í X — 5 i . : 
Malmes.;— X V I — 19. • 
Maiiament. — V I I — 14. 
Mangaren. —; V I I I — 49. 
•Marinam.— V I I I . — 18. 
Manneii. - • V I I I — 8. ... . ; „ 
Mante. — X I — n . 
Manues. — I V — 30. 
Alarç. — X V — 48. 
March (Sanl). — V I I I — 16. 
Margcnedcs (G- de}. — I V — 24. 
Martel . — V I — 14. 
M a r t i ( I I I — I X — 5o. 
Mar t ina (Na Maria) .— XV.—70 . 
•Mas. _ V I I I — 3G, I V — 11. 
Mases. — I V — 22 i 52. 
Massar. — X V — 52. 
Maurez. — X X V I — 6. 
Mavenir. — V I I I . — 17. 
Meinada. — V I I — 7. 
Meins. — I V — 25. 
Mcinspreo. — X X — 6. 
Mcitad. — I V — 12. 
Melor. — X X V — 9 . 
Membranca. — X X V I I — 10. 
Membres. - I l l — I V , X V I —12. 
Memoria. — X X — 20. 
Menar. — X X V I I — 12. 
Menarenlo. — V I — 7. 
Menassen. — I V — 24. 
Mengessen. — X V —.52. 
Mens. — V I I I — 23. 
Menudes. — V I I I — 4 2 . 
Mercaders. — X V I . — 43. 
Merce. — X V . — 65. 
Mesatge. — X X — 12. 
Mesio. — X V I — 66. 
Meslcs. — V I — 11. 
Mester. — X X — 9. 
Met. — V I I I — 52. 
Metex. — V I I — 12. 
Meiie. — X V — 8. 
Metrant. — I — i5 . 
Metrem. — X I V — 9. 
•Metse. — I V — 39. 
Mia. — VI11 — 18. ',: v:;/ 
' M i c h a . ' — X I — 4 , . : . ; : . • .: 
Michel (Seni). — X I I I — " i; 
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Mictem. — X X — 14. 
Alifi. — V I I I — 39. 
Al i is. — X V I • 73. 
M i nu. — V I I — 4. 
M i r Guitar J. — I ' l l — 1. 
M i r o . — XV — r . 
A//)- <n.; — v i — 16. 
Mirvar. — X — 8. 
A l i r v e . — X X V I U —• 5. 
Aiissacgci'. — X I — 10. 
Alissio. —• V I U — 38. 
.Moises. — XV — 63. 
Moguoii. — X V — 34. 
Mol ins- — IV • - 11. 
M o hz. — V I I I — 47. 
Al on. — V I I I — 12. 
Moncor (G. de). — V I U — 46. 
Monçor (R. dc). — V I I I — 2. 
Moneda. — X V I . —• 18. 
Monede. — V I — 10. 
Alongé. — V — g. 
Montaner. — V I — 16. 
Montanorto (P. dc). — I X — 5o. 
Moneada (G. de). — X I I I — 6. 
Montella ;G. de). — I X — 35. 
Montferrer (B. de). I X — 38. 
Morabatins. — V I — 12. 
Morera (G. de la). •— I V — 19. 
M o r i . — I V — 17. 
Mories- — X V — 14. 
Morir . — V I I I — 26. 
Mort. — V I I — 2. 
Morts. — X V — 71. 
Mosset (A. de). — X V I — 31. 
Mostrave. — X V — 39. 
M o x (D.) — V I I I — 36. , 
Mudar .— X — 8 . 
M u i . — V — 9 , V I I — 3 . 
Muler. — X V — 18. 
Muntada (La). — I V — 26. 
Muntania. — X V — 78. 
Nabiners (P. R. de}. — I X - ^ 3 4 . 
Nabotz. — X V I — 4 1 . 
Nafra. - V I I — 1. 
Naftador. — I X — 5ç>. 
Natural. — I V — 32. 
Nam {Hug de). — V — 3. • 
Ncboí (A . ) — V I — 5, V I —: 17. 
Ncgu. —- X V — 35. 
Ncguna. — V I — 10. 
Neta. — X V — 18. 
Noble. — X X V I I I — 7. 
Nom. — I I I — 6. 
Nos. — VIÍ — 4. 
Nosaltres. — X V — 60. 
Nosaua. — V I I I — l5 . 
Nostra. — X V — 66. 
Noveletat. — X X V I I — ix . 
Nu gera. — V I I I — 17. 
Obeits. — X X V — 4. ; 
Obligados. — X — 3. 
Obrar. — V I I — 11. 
Obs. — X I — 6. 
Observar. — I X — 41. 
Oc. X V — 27. 
. Ocis. — XVÍ — 36. 
Odare. - •• I V — 35. 
Od(B.) — V I I — 1. 
Ofegad (G. d'). — V I — 9. 
Oid. — XV. — 29. ; ;'• 
Oidor. — X V I —24. 
Oidors. — V I I I — 46. • - :: ; 
Oizi. — x v —40. • : • ' •Í:: :> 
Olb (Santa Mar ia < f j—XXII—3 . 
OH, — V I I I —34. . 
Ollrera. — V I I — 5.: 
Oro. — X I I — 6. ' 
Onor. — I V — 10. ;':'•; ; 
Onrad. — X I — i , - : : . ' :J)à ':iy'\ 
Ops: — x x — 4. 
O r á d u r e s . - I V — 4. ; i ; '(tí/)^.i::'í 
Oread (R. d'). — X V I I — 2. 
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Orcau. — V I I I — 33. 
' Ordo. — V I H — 25, I X — 30. 
: Ordenez. — X X I I — 2. 
Ordi. — V I I I — 34. 
Ordinau (P. rf'l. — I X — 37. 
Osera. — I I — 2. 
Osona. — X I — 11, 
Ost. — V I I — 5. 
Oveiles. — V I — 9. 
Oveles. — V I I — 0. 
Ovoliem. — V I I I — 17. 
0/ (B.). — V I I — 16. 
Pa. — I V — 11. 
Paga. — X I — 4 -
Pagar. — I V — 43. 
Pagíiz. — X I V — 7 . 
Pagelen. — V I I I — 32. 
Pagets.— X I — 7. 
Paillars (Comle de). — X V I — 37. 
Paire. — X V I I I — 1, X X V I I — - i . 
Palars. — X X V — 8. 
Palau. — X V I — 23. 
Palerols (R. de). — V — 6. 
Palig (R. de). — I X — 51. 
Paor. — X V — 6 1 . 
Papa. — X I I I — 4. 
Paradis. — X V — 41. 
Paraige (B.) . — X V — 46. 
Paraula. — I X — 30. 
Paraules. —- X V — 63. 
Pardines-—~ V — l i . 
Pare. — I V — 3, V IU 32. 
P a r e g m L ; — V I I I — 22. : 
. Parent. — X I — 6.". 
P a r e i . — - X I V — i . ; 
i'arie. - • V J I I - - 2 3 . . ' 
Paris (R. i B . dc). - • JX — 49. 
Parla. — V I I I — 27. 
Parlad. — X X I — 4. 
Parlar. — X V — 85. 
: Part. — X U I — 11. 
Pas. — I X — 62. 
Pasad. — X V — 7. 
Passen. — X V I — 32. 
Pastor. — X V I — 12. 
Paterna!. — X X V I I I — 3. 
Patrcmoni. — X X I I — 3. 
Pau. — X V I — 51. 
Pec — XV - - 4 1 . 
Peccig. — X V I — 34. 
Peliccr. — X V — 17. 
Pena! (Geral del). — V I — 15. 
Pendre. — X X I V — 3. 
Pencdir. — VI11 — 45. 
Pen ¡«ra. — V I I — 4 . 
Penitencia. — X V — 36. 
Pen nora. — X V I — 29. 
Penores. — X I — 7. 
Pen re. — X V — 86. 
Pentacosta. — I X — 6. 
Pcralad. — X V I H — 2. 
Pcralava (G. dcj. — V I U — 24. 
Pcramola. — V I — 1, X I I — 1. 
Percacets. — X V I — 28. 
Perdi. — X V I — 67. 
Perdut. — I V — 26, V I H — 43. 
Pere (R ) . — I X — 36. 
Peressen. — X V I — 15. 
Perestirs. — X V I — 47. 
Periur. — X V I — 46. 
Pernales- — V I I I — 9. 
Pernelet- — I V — 31. 
Per osa. — X V I — 5. 
Pessada. — X V — 89. .. 
Petitio. — X V I — 22. 
Peus. — X V I — 3. 
Pico (R.). — V I I I — 47. 
Picker (G.). — V I I I — 46. 
Pignoren..— I V — . 4 2 , 
Pingnores. X I V — 4. '" - ; : 
Pintor (B.). — X .•- 4. ':..' •;:.": 
Pixar. — XV-.-S(>."- ' 
Piad. — X V I I I — 3 . 0 •: 
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Piau. — X I I I — i i . 
Piaza. — X V — 4 0 . 
Picdege. — X X — 5. 
PleJciants. — IV — .55. 
Pícid. — IV — 50. 
Poblé. — XV — 36. 
Podia (Mana). X V — 1. 
Pod. — XV — 35. 
Poder. — IV • 5, V I U — 38. 
Pop. — VI i 1 — 17. 
Ponç (?,. — VIC — 9. 
Pui!---cljus (G. Ponç de).—IX—36 
l'or.Cx- — IX — 1, XVÍ — 1. 
Porccls. - - Vií l — 4. 
Pores. — IV — 2.j. V i l l — 42. 
Poria. — XV 19. 
Portador. — X X I — 10. 
Portador. — XV U — 13. 
Portes.— XV — 7 . 
I'orlaron. — VJ — .(. 
Portat. — X I U — 12. 
Posarico. — V I I I •— 17. 
Poyxerda. — X I V — 3. 
Prades. — XV —• 7S. 
Prebordc. — V i l — 2. 
Preda. — V I I — 6. 
Prèg. — V I U — 45. 
Prcgaven. — XV — 2. 
Pregeli — V I U — 4. 
P r e i c a d ò r s — X V I — 9 . 
Preícarien. — XV. ¡—31. 
Pres. — IV — «o, V I — 7. 
Presercn. — V I — 5, V I I I — 12. 
Presgs. — X I X — 6. . 
Preposaren. XVí — 15. 
Pret. — V I — 11. . 
Preveires. — X X I I — 2. , 
Prim. — X V — 7.. 
Primer. — I — 1 3 . 
Primera. — I X — 14. 
; Prim ia. — X X V I I — 15/', '• • i . 
Primicia. — X V — 2. : • 
Prior. — I X — 2. 
Pris. — VÍII — 28. 
Privadad. — X V — 6 S . 
Procurador. — X V I —"54. : 
Procuratio. — X V I — 71. 
P r o d . — X V — 3 ; . 
Prohom. — X I I I — 13. 
Promes. — X V — 33, X V I I — 7. 
Promesser. — X I — 4. 
Promet — I X — 31. 
Promncs. • — X X I ' — 9 . 
Proomes. — I X — 42. 
Provare. — X X — 18. 
Pug (P. de). — I X — 52. 
Puga la. — V I I — 1. 
Pi'tiak. — V I I — 13. . . 
Putar. — X X — 13. 
Puifakhoncr. — V I I I — 3. 
Puis. — X V I — 23, V I H — .5. 
PUS. — XV — 55-
Pusche. — X I If. — 5. 
Puxes. — X V — 5 8 . 
Quaresma. — I V — 44. 
Quars. — I I I — 4. 
Quarts.— I V — 14. • 
Quatro. — V I U — 9 . 
Querol (A. de). — X V I — 0. 
Questio. — X V -— 34. ;. .-. 
Quid. — X I I — 3 . ... 
Quicga. — V I ̂ -. 3. ' 
Quintal. - V I U — 34. 
Quir. — XV — 40. . ; • . 
Qll i t i . — V I U — 27. 
Rábinal. i™. X X - - V . : \ 'y'-':-':. 
Ràhólf-tarbe-m. — - V H 9- .. • 
P.amia. — V I — 1. ;•: : • • • 
Ramondo. — I X — 36. 
Bao. — V I U — 18. 
Ratera (G. de). — X — 4. 
Recaptar. — X I U — 6. 
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Pecheras. — I f — 6. 
Reculira. — I — 13. 
Red. — X X I V — 2 . 
Redobtador. — XXVIX — 1. 
Reemclcs. — V I — S. 
Relaxar. — X I V — 6. 
Remanides. — VI11 — 4 4 . 
Rembre. — I V — 35. 
Remon Gombau. •— I — 4. 
Renda. — X X — 10. 
Rendes. — X X I — 8. 
Rengos. — X V I — 5s. 
Renuncias. — V I I I — 29. 
Requeriren. — V I I I — 13. 
Res. — V I H — 10. 
Residencia. — X I I I — 9. 
Respondre. — V I I I — 20. 
Respos. — X V — 10, XV — 49. 
Retebam. — I X — 59. 
Retinement. — X X V - 5. 
Retudes. — I X — 7. 
Riba. — V I I I — 16. 
Riba (G.). — V I I I — 46. 
Ribeles. — I — 1. 
Ribera. — X V I I I — 4. 
Ribes (A.) . — V — i , I X — 52. 
Rics. — X V - 58. 
RipoL — X V — 81., 
Ripola(Na) . — X V — 18. 
'Riu (G. i P.) .—IX—39, VIH—46, 
Roba. — I V — 29. 
. Robada. — I V — 6. 
Robats. — IV — 42. 
Roff (A.). — V I — a9. 
Roger. — I X — 4. 
Roma. — X l l l — 8. 
; Romas. — V I I I — 48. \ 
Rosciílo. — X V I — 32. 
Saber. — X I — 4. , 
Sacrifis. — V I I I — 43. 
• Saga (A. de). — X I V — 2. 
Sagrera (R.). — I X — 52. 
Sagrista. — X I I J — 12. 
Sala. — I V — 11. 
Sakidez. — X X V I — 3. 
Salui. — x n — 2. 
Saiutz. — X l l l — 2. 
Saltiz. — X X V H — 2. 
San a uga. — X -— 2. 
Sanauia. — X V — 77. 
Sans. — X V I — 3. 
Sania Afaria de La Sed.—IV—6. 
Saul Pera d'Escales. — I V — 1. 
Sanl Roma. — I I — 3. 
Saon. — X V I •- 51. 
Sapiaz. — X I V — 2. 
Savart (R. de). — X X V I I I — 4. 
Savaries (R. de). — I X — 49. 
Savi. — X I I — 6. 
Sed (La) . — I X — 16. 
Segarra (G. de). — V I — 13. 
Sege Is'. — I X — 66. 
Segle. — X V I — 9. 
Scgnor. — X I I — 5. 
Segon. — V I I — 18. 
Seiger. — X X — 3. 
Seigor. — X X . — I . 
Se igo r i a .—XX — 7. 
Seiner. — X V I I - 3. 
Seinor. — X V I — 1, V I I I — 10. 
Seinoria. — X V I I I — 7 . 
Seior. — X X V I — 1 . , 
Semblant. — X V — 4 i 9. 
Sener. — X I — 5, X X V — 3. 
Senier. — X X I — 3. 
Senior. — X I I I — 1. 
Sen manes. — I V — 29. 
S e n n i o r . — I X — 12. . 
Señor. — X I . — 1. • 
. Senors. — I V — - 9. 
: Senlafe (B . de) — X I X . — 3. ; 
Senlamaria (R. rfe).—XVII,—3. 
Sentecciesia. — V I I I — 5r.. ; 
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Sentonlia. — X V I — 61. 
Sero. — X X — 2. 
Servar. — I X — 29. 
Servidor. — X V I — 2. 
Serra (Amic de). — XXIÍ I — 3. 
Serres (R. de). — X V — 23. 
Sosio. — X V I — 47. 
Siaz. — X X I I I — 10. 
Sichard (G.) — I X — 39. 
Simon. — X I — 10. 
Sobreduz. — I X — 39. 
Sofeiis. — V I I I — 5. 
Soffiram — Í X — 60. 
Sofrit. — X V I — 41. 
Sogovinas. — VÍII — 14. 
Solan es (R. de). — X X I - 2. 
Soler. — X V — (5. 
Solsona. — X V — 77. 
Solt. — V I I I — 27. 
Solta. - V I U — 28. 
Solvaz. — X I X — 6. 
Somera. — V I — 3. 
Someres. — V I — 16. 
Soplicaren. — X V I — 13. 
Sor. — X V I — 20. 
Sotreita. — I V — 46. 
Sots. — X V — 41. 
Stamarid. — I X — 52. 
Tamfort. — X V — 43. 
'Janead. — X V — 16. . 
Tant. — X V —43. , 
Tartera (Raholf). — V — 9. 
Tartareu (B. ) — . 'XX — 6. 
T a r t e r a . — V — 1 0 . . : 
Tarragona. — X V I — 47. . 
Temple. — X V I 39. 
Templers. — X V I — 10. 
Tenges. — V I I I ' . — ' 18.. . 
Tengo. — I V — 29. 
Tengutâ . — I V . — 4 3 . v 
:Tenie, — V I I I — 10. 
T e ñ i r . ' — I X — 29, X.V ~ 45. 
Tercer. — V I I I — 22. 
Termine. — í — 1. 
Terra. — V — 2 . .... 
Te rre ro. — X V — 71. 
Terrors (E . de). — X V — 3. 
Timonai . — X X V I I I — 8 . ' . 
Tingats. — X V I I —12. 
Tingen. — X V — 1.-1. • 
Titolad. — X X I I — 3. • V 
Tocads. — I X — 40. 
Tol . V ,x. 
Tole. — . V I —9. . 
ToJetz. — X I I I — 10 
Tolgren. — V - S. 
Tolo. — X I X — 4 . 
Tolre. — I I - 4 . : 
Tona. — V I — 4. 
Tora (R. de). — VI — 2. 
Toralla (B.. de), — X X V I — 2. 
T o r n . — X V — 4 1 . 
Tornai . — I V —28. 
Toro (P.) — V I — 18. 
Tor t . — V I I I — 37, X V I I — 9... 
Totstemps. — X X V — 3. 
Trametaz. — X I V — 10.: 
Trametes. - • V I U — 30. 
Trascenlo..—VI —-6. ••; - v -
Traseren. —: V I — 4. - y 
Traserene. — V I U - •• T 3 . , . 
Trasqües . — V I I I — 26. : 
Trebal. — V I I I — 26. 
Tremes.— X V I I — 8 . 
Tr emp. — V I I I — ar. 
Trenca. — V — 4. 
Trancada. — IV — 5. 
Tres. — V I I I — 9. 
Treves V I —10, X X I V — 2. 
Trigue. — XVIIT — 6. 
T r o . — V I I I — 5. 
Trobat — X V —23. 
T u n . — ÍXV — 62. 
^ ; ' 
Uget (R. den). — I X — 35. 
U n . — V I I I — 25. 
U r g (Arsen d') — V — 5. 
í/rg- (Galceran d'). — V — 3. 
Urgel. — V I — 5. 
Urgelel (Daga de). — X V I — 63. 
Vacas. •— V I I — 1. 
Vaccs. •— V I — 17. 
Val . — X X I — 9 . 
Valedors. I X — 3. 
Valenti (P.) ••- X - • 1. 
Valen l i (Sanl). — X V — 5. 
Valentía. — X V I - - 8. 
Vallferrera. — X X V i l — 6. 
Vedad. — V I H — 21. 
Vedar. — X I H — 5. 
Vedare. — I I — 4. 
Veedors. — V I I I — 45. 
Veer. — X V — 12. 
Vegada. — V I I — 5, I I — 6. 
Veger. — V I I — 1. 
Vegut. — V I I I — 54. 
Veins. — V I I I —49. 
Voire. — X X I I — 5. 
Veil . — X X V I I — 6. 
Venerem. — X V I —• 29. 
Venda . - X X — 19. 
Vene. — V I I — 4. 
Veng . — I V — 31, 
Venir . — V I I — 13-
Ventura . — X V —67. 
V e ñ u d a . —• I V — 10. 
V e r a . — X X V — 2 . 
Veritat. — V I I I — 5 i . 
Vertuds. — X V — 40. 
Vespra. — X V — 21. 
Vespre. — X V — 14. 
Vestiment. — V I I I — 14. 
Vestit. — V I I I — 14. 
Vestures. — X V — 46. 
Vetlava. — X V — i5 . 
Vexeis . — V1IÍ — 42. 
V i d a . — X I I I — 5, X V — 46. 
V i l a . — V I I I — 47. 
Vila (P.) — I V — 8. 
Vila franca (P. G. de) — V Ü — 3. 
Vilafrança. — V i l — 13. 
Vila Ha. — I V — 22. 
Vilallobent. — V — 6. 
Vilamitjana (G. de). — 'IX — 38. 
Vilamur (J'onç de). •— X I —- 1. 
V i l a m u r . — X I I I — 2. 
Vilar (B. del). — I V — 2. 
V i l ella. — X V — 31. 
Viltec. — V — 8. 
Vingos. — X V — 7. 
V i n o . — I V — 11. 
Viros. — X X V I I — 5. 
Vispe. —- V I I I — 35. 
Vist . — X V — 32. 
V i u . — X V — 7. 
V i v e n z . — V I I I — 64. 
Volenters. — X I I — 6. 
Volg . — V I I I — 6. 
Volgezez. — X I V — 9. 
Vol la . — I X — 26. 
Vostra . — X V — 66. 
V u l a — V I H — 5 i . 
Zacosta (F.) — X — 1. 
Zacosta (G. de). — V I I I — 2. 
Zafont (P. de) — V I I I — 46. 
Zaragoza. — X V I — 5.4. 
Zariera (G. de) — X I —• 11. * 
* Si algún mot de Ia present Hista presenta qualque variació del seu eorres-
ponent del text, deurà atenir-se a âquest darrer per respondre amb major exao-
titut, a I'original. • 
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Himncs Homcrics, traducció on vers de JOAN MARAGALL, i text 
grec ami) la traducció literal de 1'. BOSCH GIMPKKA. 
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